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RESUMEN 
En el presente estudio, con el título “Implementación de un SGSST según ley 
N° 29783 para reducir los riesgos laborales en la empresa tu gas, 2020”. Se 
planteó como objetivo general determinar si la Implementación de un SGSST 
según ley N° 29783 reduce los riesgos aborales en la empresa tu gas – 2020, 
a fin de disminuir los riesgos laborales de la empresa. 
Para lo cual, fue necesario el empleo del tipo de investigación es aplicada y 
descriptiva, con un diseño cuasi-experimental, por que manipula 
deliberadamente una variable independiente y un solo grupo para observar 
su efecto sobre la variable dependiente, obteniendo así los resultados de la 
reducción del Riesgo Laboral en una empresa de hidrocarburo (GLP).Tiene 
una población de 16 personas, de las cuales se empleó como técnica la 
observación directa para diagnosticar la situación actual del objeto de estudio 
y la recolección de datos del SGSST acorde a las necesidades de la empresa. 
En conclusión, se determinó que la implementación del SGSST logró reducir 
el Riesgo Laboral en un 86%, los Actos Inseguros en 48% y las Condiciones 
Inseguras en 43%. 
PALABRAS CLAVE: Sistema de gestión de SST, Riesgo laboral, 
Condiciones Inseguras, Actos Inseguros 
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ABSTRACT 
In this study, with the title "Implementation of an SGSST according to 
law No. 29783 to reduce occupational risks in the company Tu Gas, 
2020". The general objective was to determine if the Implementation 
of an SGSST according to law n ° 29783 reduces the occupational 
risks in the company Tu Gas - 2020, in order to reduce the 
occupational risks of the company. 
The type of research is applied and descriptive, with a quasi-
experimental design, because it deliberately manipulates an 
independent variable and a single group to observe its effect on the 
dependent variable, thus obtaining the results of the reduction of 
Occupational Risk in a company of hydrocarbon (LPG). Direct 
observation was used as a technique to diagnose the current 
situation of the object of study and the collection of data from the 
SGSST according to the needs of the company. 
In conclusion, it was determined that the implementation of the 
SGSST managed to reduce Occupational Risk by 86%, Unsafe Acts 
by 48% and Unsafe Conditions by 43%. 
KEYWORDS: SGSST Management System, Occupational Risk, 
Unsafe Conditions, Unsafe Acts. 
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I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, las industrias de hidrocarburo necesitan estar más 
comprometidas en cumplir los requisitos legales, para evitar futuras multas y 
paralización de su producción generando una mala imagen empresarial. Uno de 
los elementos  importantes para reducir los riesgos laborales, es la 
responsabilidad de cada los empleador de la organización, por ello, es 
fundamental  mantener activo un SG-SST, que proteja la integridad física, metal y 
el entorno del individuo, brindando mejores condiciones agradables de trabajo 
para ser más rentables a las empresas. 
Para el portal web statista (2019), menciona que la estadística existente en Japón 
se registró  un total de 40.876 fallecimientos en accidentes laborales durante el 
periodo 2019, convirtiéndose en el segundo país de la OCDE con altos números 
de lesiones graves, que resultan en más de 3 días de absentismo laboral. Se 
estima un 3,94% del PBI del coste de las malas prácticas de seguridad. 
Seguidamente los países como México o Alemania (párr. 01). Anexo 04. 
En el Perú, Según el portal web del MTPE, Portada Boletín estadístico (2019), 
señala que el año del 2019 se reportaron  accidentes no mortales representan un 
75,7 %, de las notificaciones a nivel nacional. Además 5  de cada 10 trabajadores 
no cuentan con seguros contra accidentes   que ampara las actividades de alto 
riesgo que otorga coberturas económicas de incapacidad, subsistencia y 
desembolso por funeral que se originan por accidentes laborales o enfermedades 
ocupacionales. 
En la segundo categoría  se ubica Callao con 159 registros de accidentes de 
trabajo no mortales (9,7%), seguida de Arequipa con 148 registros (5,5%) de 
incidentes peligrosos y, Piura con 96 de accidentes de trabajo (3,5%). Estas 3 
regiones resaltan el 11,6% del total de trabajadores con golpes de objetos. (p. 08). 
Anexo 05. 
Empresa TU GAS S.A, el lugar donde se desarrolla la investigación está situado 
en Vitarte, realiza el proceso de envasado y comercialización de GLP para el uso 
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doméstico y comercial en Lima y provincia de Perú, cuenta con 19  trabajadores. 
La empresa cuenta con las siguientes áreas; comercial, administrativa y operativa. 
Para ello se analizó los datos brindados con el fin de reconocer cuales, son las 
dificultades que aparece en la compañía y escoger la variable de solución. Anexo 
06 , 07 y 08. 
Además, la empresa presenta un ALTO RIESGO LABORAL (por su potencialidad 
para causar daños en horas de trabajo), esta variable está definida en el Diagrama 
Ishikawa; la investigación se realizara en  el Área  Operativa, donde se identificó los 
riesgos laborales que contraen  las actividades como: envasado, pintado y 
almacenamiento de GLP, se conoce que son principalmente por la existencia de 
las Condiciones Inseguras y Actos Inseguros, a estos se tienen que establecer 
medidas de control para disminuir o eliminarlos. 
Además, existen causas raíces por la cual se produce esta situación, por ejemplo, 
en Actos Inseguros tenemos: Mala manipulación al momento de no ajustar el pitón 
de gas ocasionado incendios que se pudieron controlar pero no se previenen y  
quemadura de 3° grado exponiendo la integridad de los trabajadores (Riesgo 
Físico).  
No todos los trabajadores usan completo la protección personal (EPP) por falta de 
stock de implementos de seguridad, la gran mayoría indico que están expuestos a 
la absorción de pintura pulverizada en el puesto de pintado y absorción de gas del 
área de llenado de balones de gas (Riesgo Químico), ocasionando a todos los 
operarios a causar enfermedades respiratorias (bronquitis crónica a largo plazo). 
Adoptan posturas incorrectas durante los cargados de balones de gas en forma 
manual, lo que conlleva a los obreros ocasionarles fatiga muscular o lesiones 
osteomusculares (Riesgo Ergonómicos).  
Así mismo, no realizar la desinfección del personal a la hora de ingreso al centro 
de trabajo ni cumplir con el lavado de manos constante durante la jornada de 
trabajo, realizar reuniones de trabajo con grupos grandes de persona, interactuar 
con persona sin el metro de distancia estaríamos incumpliendo con el plan de 
vigilancia y lineamientos para la vigilancia y prevención COVID 19 (Riesgo 
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Biológico). Anexo 09 y 10. 
Entre las Condiciones Inseguras tenemos: Se considera los riesgos físicos que 
afectan a los empleados: Niveles de ruido excesivos por encima de 90 decibeles 
por parte de la motobomba, compresora de gas que son causantes a largo plazo 
de hipoacusia y la falta de señalética  de riesgos laborales  expuestos  dentro de la 
empresa.   
Sin embargo, no contar con un plan de vigilancia y prevención del COVID 19 ni 
tener el programa de capacitaciones COVID 19 ni contar con lava manos o alcohol 
en gel en el ingreso del centro de trabajo, la empresa estaría incumpliendo una 
infracción. 
Anexo 04 y 05. 
Por lo investigado, acerca de los peligros ocupacionales dentro de la compañía, se 
realizó una lluvia de ideas a cada uno de los trabajadores durante el año 2020. 
Anexo 13 
La siguiente tabla, se muestra a cabo las correlaciones que tiene cada una de las 
causas, con el fin de cuantificarlas, para luego observar de la siguiente manera: 
Anexo 14 y 15. 
Continuando con la realidad local de la empresa TU GAS S.A, se utilizó el método 
de Ishikawa y de esa forma se analizó las causas que provocan el problema del 
ALTO RIESGO LABORAL, con el apoyo de los empleadores y del supervisor de la 
planta, se visualiza en el siguiente imagen. Anexo 15. 
Así también se elaboró un gráfico de Pareto, el cual se muestra las causas 
principales del Alto Riesgo laboral de mayor a menor relevancia, los cuales se 
expone: Anexo 16, 17 y 18. 
Para evidenciar las deficiencias en el nivel de cumplimiento del de la Ley Nº29783, 
se desarrolló  el diagnóstico  de línea base de la cual se obtuvo como verificación 
inicial un 22.22% de ítem o requerimientos empleando el formato de la RM. 050-
2013- TR.  Se resume en la siguiente manera: Anexo  17, 18 y 19 
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Inicialmente se plantea la aplicación de un programa de prevención en salud laboral, 
en base a la ley N°29783 para realizar la normativa legal de SUNAFIL, de esta 
manera la empresa estaría trabajando salvaguardando la vida de sus trabajadores. 
Luego de que se realizó la realidad problemática, se empezó a analizar el problema 
general. 
De acuerdo de lo que se ha investigado se tiene la fórmula de la dificultad principal: 
¿Determinar la aplicación de un SST reducirá los peligros ocupacionales en la 
organización Tu gas, 2020? 
 Los problemas específicos son: La primera dificultad secundaria es: ¿Determinar 
la aplicación de un SST según Ley N° 29783 reducirá las condiciones inseguras en 
la empresa Tu gas, 2020? 
La segunda dificultad secundaria es: ¿Demostrar que el desarrollo de la Ley N° 
29783 reducirá los actos inseguros en la empresa Tu gas, 2020? 
Un aspecto clave para desarrollar el problema general se describió la definición de 
las  condiciones inseguras, a través  de  tres autores: 
En primer lugar: A juicio de  Gutiérrez (2018), son todos los objetos que se 
encuentra en el  ambiente laboral, máquinas y  materiales que están dentro del 
trabajo que potencialmente pueden afectar el bienestar de los operarios (p.95). 
En segundo lugar: Según Blake (2017), “Es cualquier situación físico-ambiental 
visible al incumplimiento de una normativa en prevención de seguridad y que trae 
como consecuencia los  accidente de laborales” (p.24) 
En tercer lugar: Como afirma Costa (2016), “Se define como uno o más 
incumplimiento o el fracaso en el medio físico en la seguridad del trabajador por 
falta de compromiso” (p.56). 
De la misma manera, se realizó los conceptos teóricos de Actos Inseguros, de 
la siguiente forma: 
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Primero: Citando a Robledo (2016), son las conductas del trabajador que originan 
la violación de los reglamentos de seguras establecidas en contra de su seguridad 
y la de sus compañeros (p.27). 
Segundo: Como dice Blake (2017),  es la infracción de una norma de seguridad 
legalmente establecida, que tiene como efecto un accidente laboral (p.24) 
Tercero: Parra  Costa (2016), “Como la forma en la que está expuesto el trabajador 
(consciente o inconsciente) a uno o más riesgos laboral” (p.56). 
Se continúa con la explicación y motivos del desarrollo del proyecto, tanto en la 
justificación social, de la siguiente manera: La primera es la justificación social, el 
plan de investigación tiene como propósito general disminuir los peligros laborales 
en las diversas funciones de la compañía TU GAS S.A, que evite dañar la salubridad 
de los colaboradores, proveedores, clientes y visitantes. 
Seguidamente se realizara la justificación teórica y la justificación económica, de la 
siguiente manera: Un primer aspecto es el argumento teórica, en el plan del estudio 
se obtendrá la teoría y la definición en la variable dependiente riesgo laboral con 
sus respectivas dimensiones: condiciones inseguras y actos inseguros como 
también de la variable independiente SGSST con sus respectivas dimensiones las 
cuales son: planificación de SGSST, verificar y mejorar y el cumplimiento de la ley 
29783. Un segundo aspecto es la justificación económica, este proyecto de 
investigación permitirá reducir los accidentes ocupacionales los cuales traen 
consigo incidentes, riesgos y enfermedades profesionales en la compañía TU GAS 
S.A, eliminando las sanciones de las diferentes entidades, con el  desarrollo  de un
método que permita disminuir los números de infracciones administrativas, 
descanso médicos, desembolso por compensación por no contar con un registro 
de todos los accidentes ocupacionales. 
En un tercer aspecto: La justificación social, el plan del informe contiene un 
propósito general disminuir los peligros laborales en diversas funciones de la planta 
TU GAS S.A, que evite dañar la salud de los colaboradores, proveedores, clientes 
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y visitantes. 
De tal manera que se definen el propósito principal: Describir de qué forma el 
programa del SGSST según la Ley reduce los accidentes ocupacionales en la 
organización Tu gas, 2020. Y los objetivos específicos son: El 1° propósito 
secundario es describir  de qué forma la implementación de un SGSST según Ley 
N° 29783 reduce las condiciones inseguras en la empresa Tu gas, 2020. El 2° 
propósito secundario es delimitar qué método de la  implementación de un SGSST 
según Ley N° 29783 reduce los actos inseguros en la empresa Tu gas, 2020. 
Por consiguiente, se expone la hipótesis principal: Implementación del SST según 
la norma N° 29783 aminorar los riesgos  en la empresa Tu gas, 2020. Y las hipótesis 
secundaria: Implementar  un SST según la Norma 29783 se disminuye las 
condiciones inseguras en la empresa Tu gas, 2020. Y La implementación de un 
SGSST según Ley N° 29783 reduce los actos inseguros en la empresa Tu gas, 
2020. 
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II. MARCO TEÓRICO
Según Cabanillas (2019), cuyo título de investigación es: Aplicación de la Gestión 
de seguridad en el transporte de Gases Industriales en la compañía INCOMAB.; 
Tesis previa  obtención del  Título  de Ingeniero Químico; en la Universidad Nacional 
de José Faustino Sánchez  Carrión. Tuvieron como objetivo principal dar a conocer 
la influencia de la Implementación para un SGSI en el transporte de Gases 
Industriales. La metodología es Aplicada por que  implementó un SGSI que permitió 
la estandarización de procesos, documentos, registros para alcanzar un objetivo 
deseado. Llegando a concluir que al implementar el programa de seguridad es 
fundamental porque asegurar que existan procesos que  posibiliten a la planta 
medir los riesgos de seguridad y salud ocupacional, también disminuye 
rápidamente los períodos ineficazcaces y los precios relacionados a ello. 
Lo que dice Arroyo y Estela  (2017), en su tesis titulada: Programa de la Gestión de 
Seguridad en el SERVICENTRO PRIMAVERA.; Tesis para obtener el Título de 
Ingeniero Ambiental y Precaución de Peligros; en la UPAGU; Perú. Se desarrolló el 
objetivo de reconocer los accidentes inherentes labores de la empresa y establecer 
los respectivos controles para evitar accidentes. La metodología utilizada en la tesis 
cuantitativa debido a que  se reunieron y estudiaron la investigación adquirida de 
diversas herramientas, asociados con la prevención ocupacional. Dentro de sus 
conclusiones, se determinó los riesgos y analizo los incidentes en las áreas de 
despacho de comburente, depósito y dispensa de petróleo, se logró un contar de 
35 accidentes inaceptable que significa el 100 %, empleando las inspecciones 
como administrativos, accesorios de EPPS individual, con la inspección de 
ingeniería se obtuvo disminuir  en un 85.71 %  a un estado de riesgo mínimo de 29 
riesgo laboral. 
Como mencionan Lescano y Renteria (2017), cuyo título de investigacion es: 
Proyecto del SST en una compañía de Aire acondicionado; Tesis previa para la 
obtención de licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas; en la Universidad 
de Piura; Piura – Perú. Tuvieron como objetivo poner como principal valor la 
seguridad, es sensibilizar al colaborador  de la importancia de ésta en su centro de 
trabajo y en su vida. La herramienta que se utilizo es un sistema de SST cuyo 
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propósito es cuidar la integridad física, mental y social del personal promover una 
instrucción de precaución de peligros y eliminar los accidentes ocupacionales. 
Concluye con el diseño del SGSST, los requisitos, el alineamiento del reglamento 
territorial y mundial en marcha. 
Para Guerovich (2016), en su investigación titulada: Diseño del Sistema a de 
seguridad en la compañía Plásticos Joly. Tesis previa para la obtención del 
Doctorado en Gestión; de la Universidad de Lima; Lima – Perú. Donde tiene como 
objetivo plantear un Plan de Seguridad conforme las exigencias de Plásticos Joly. 
Por lo tanto, el estudio utiliza un Diagnóstico de Línea base, que la Norma 29783 
es primordial utilizarlo antes de planear el sistema de Seguridad. La metodología 
utilizada es cuantitativa donde ejecutaran encuestas. Dentro de sus conclusiones 
se puede precisar que la hipótesis general es correcta ya que concreta que dos sub 
hipótesis de las tres planteadas: “El personal está expuesto a riesgos” y “Por lo 
tanto los hábitos de trabajo son inadecuados”. Se evidencia al verificar el puntaje 
de ejecución en 75%.  
Como expresa Landa (2015), cuya investigación titulada: Diseño de riesgos labores 
en el negocio de en el Sector de Petróleo; Tesis para obtener el Título de Ingeniero 
Industrial. Donde el objetivo es de establecer normas de carácter general y 
especifico que proteja, preserva a los clientes y precaución la prevención de 
incidentes laborales. La herramienta utilizada por el autor fue la gestión de (SST) 
para la disminución del impacto de la inseguridad laboral en la Actividad de 
Hidrocarburos. Las conclusiones obtenidas en este estudio es que el personal de 
la compañía conoce las estrategias y los propósitos del SGSST. Se prueba en los 
exámenes y la fiscalización de los prototipos en el sector organizacional. 
Según M. Fuse y T. Shimizu (2019), en su investigación titulada: Evaluación de 
factores de riesgo y efectos en incidentes de logística de hidrogeno desde una 
perspectiva de modelo de red; Cuyo objetivo es analizar las causas de riesgo que 
llevan a incidentes de transporte de hidrógeno al captar la complejidad de la 
correlación entre los factores de peligro y de una perspectiva de modelado de red. 
Los resultados de este análisis tienen como propósito analizar las causas de 
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riesgo que conducen a incidentes de transporte de hidrógeno al capturar la 
dificultad de las interdependencias en una perspectiva de modelado de red. La 
causa de un incidente de logística de hidrógeno no se puede disminuir 
realmente considerando solo las causas, se debe tener presente los factores 
como los efectos. Las conclusiones de este enfoque de análisis y / o los logros 
pueden ser útiles para optimizar la seguridad. Por lo tanto, se puede incluir 
opiniones de muestreo y entrevistas sobre incidentes de logística de hidrógeno. 
De acuerdo con Limachi (2016), en su investigación es: Las ventas de gas natural 
a Brasil y su impacto del incremento financiero de Bolivia; Tesis de grado de 
Económica y Financiera; en la Universidad de San Andrés. Cuyo objetivó es evaluar 
el efecto de la exportación de gas natural a Brasil sobre el incremento económico 
de Bolivia. Sin embargo, este método es parte de un estudio general para llegar a 
lo puntual, de manera que se pueda especificar los hechos más importantes del 
suceso de estudio y de este modo poder comprender la serie de problemas de la 
actividad del sector del gas natural. Los resultados nos indican que existen diversos 
motivos o situaciones en las que se encuentre con nerviosismo en el personal. Por 
consiguiente, la circunstancia más seguida en este estudio de datos de corte 
transversal, por lo tanto, las personas o empresas o unidades económicas no 
suelen tener un comportamiento homogéneo. Por lo tanto, las conclusiones que 
pudimos obtener, que La estimación de frecuencia de la variable dependiente es el 
crecimiento económico y las variables independientes la exportación de Gas 
Natural a Brasil. 
Como dice Necia (2019), en su investigación titulada: Lecciones aprendidas de 
incidentes del combustible y gas en alta mar en el Ártico y otros mares 
propensos al hielo; Ingeniería Oceánica; Italia. Tuvieron como objetivo es 
prevenir accidentes críticos o limitar las consecuencias para la existencia y la 
vitalidad del operario, y para el ecosistema. La metodología utilizada es cualitativos 
y cuantitativos se recuperaron de datos para aceptar a cada incidente una 
representación suficientemente precisa de las características de los peligros 
naturales se empleó en el análisis para facilitar la comparación con otros análisis 
que se originan en la misma causa. Los resultados indican que intuitivamente, la 
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cifra de incidentes por categoría debería reducirse con un aumento en la clase de 
gravedad. En consecuencia, la razón puede ser los diferentes requisitos 
reglamentarios y las prácticas de la industria. Así como en otras atribuciones 
regidas por marcos regulatorios pocos restrictivos, los colaboradores podrían no 
estar obligados a informar los eventos menos relevantes. Las conclusiones 
obtenidas en este estudio mostro que los incidentes en las compañías de 
petróleo y gas en mar, debida a los peligros naturales son un problema 
importante. 
Como dice Angarita y Naranjo (2018), en su investigación titulada: Los principios 
de peligros relacionados con incidentes ocupacionales en una operación del 
departamento de carburante, Colombia; Estudiante Especialización Salud 
Ocupacional; Universidad del Rosario; Colombia. Tuvieron como objetivo de 
reforzar las tácticas precautorias de manera global, que se procura conocer los 
incidentes ocasionados en una compañía del rubro de hidrocarburos. La 
metodología utilizada fue un análisis descriptivo retrospectivo, empleando las bases 
de datos que aprovisionan información sobre accidentes laborales en trabajadores. 
Por lo tanto, la variable de logrado nos da el número de incidentes en el trabajo en 
función del estudio laboral y el tiempo de contratación en la compañía. Sin embargo, 
en las variables se diagnosticó el resultado de tendencia central. Las conclusiones 
obtenidas en este análisis de los varones de 18 a 25 años de vida, reclutados para 
trabajar como colaborador que no cuentan con experiencia laboral, corren el riesgo 
de percibir un accidente en menos de unos seis meses desde que son contratados. 
Según Jaramillo (2014), en su investigación titulada: Descripción de eventualidades 
en la obra por golpe de elementos en el negocio de la sección de petróleo; 
Universidad Cooperativa de Colombia Neiva. Tuvieron como objetivo explicar la 
circunstancia de accidentes que trae como consecuencia golpes de las 
herramientas que se da en la zona de perforación. En la metodología utilizada fue 
una metodología cuantitativa, proyecto no experimental, de sección oblicuo 
descriptivo, que al pretender identificar los incidentes de trabajo por causa de caída 
de materiales mediante la explicación de las variables que generan lesión, de los 
sectores y móviles de ocurrencia. Los resultados demuestran que los estudios que 
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se estudiaron en el análisis, que la causa de los incidentes presentados para la 
compañía en evaluación, durante el tiempo de tiempo en el año 2010 a 2011 el 
indicar causales más frecuentes y notables son los frecuentes Golpes por objetos. 
Las conclusiones obtenidas en la empresa implemento la Relación Total de 
Accidente. Así como que el indicador de gestión puede medir y gestionar los 
resultados en accidentalidad. 
Para B Vranješ y B Anelkovi (2019), así como los procesos de seguridad y salud 
laboral. Este enfoque permite la medición proactiva de los principales indicadores 
de rendimiento de seguridad con el único objetivo de una mejora sucesiva, que es 
uno de los requisitos básicos del estándar OHSAS 18000. Los objetivos básicos de 
la implementar de medias de SST son reducir el riesgo laboral y en resultado de 
eventos no deseados. La mayoría de los casos, solo los eventos no deseados 
(lesiones, enfermedades profesionales, muertes, enfermedades) se miden con 
todas sus características, como la pérdida de horas de trabajo y otros costos, como 
el desempeño de SST Sin embargo, este desempeño cubre un área mucho más 
amplia, por ejemplo, planificación, implementación de actividades clave de 
capacitación y capacitación, con apoyo de la gerencia en el campo de seguridad 
ocupacional, cultura de seguridad, cultura de diálogo entre los participantes en el 
sistema de salud y seguridad ocupacional (empleador , sindicatos, trabajadores), 
gestión de recursos humanos y similares (p. 15). 
Según Jun He (2019), según el Artículo 15 de la Norma  de la República de China 
sobre Precaución y Exámenes de malestares ocupacionales: “Proyectos de nueva 
construcción, expansión, reconstrucción, transformaciones tecnológicas y 
proyectos de introducción de tecnología (denominados colectivamente como 
investigación de construcción) que generan riesgos de enfermedades 
profesionales, la unidad de obra presentará un informe de evaluación sobre los 
efectos del control de riesgos laborales al departamento administrativo [1-5]. Para 
implementar las leyes, reglamentos y normas nacionales y proteger de manera 
efectiva la salud y la legalidad e intereses relacionados de los trabajadores, 
evaluamos los efectos de los riesgos laborales en la mina de acuerdo con las leyes, 
reglamentos, normas y estándares vigentes relacionados con la salud laboral. 
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República Popular de China (p. 08). 
 
Para Naruiya (2019), a nivel mundial, casi 2.78 millones de muertes que ocurren 
anualmente se atribuyen a riesgos de salud relacionados con el trabajo. A nivel 
mundial y, especialmente, los países en pleno desarrollo, alrededor del 20% al 50% 
de los trabajadores están expuestos a riesgos para la salud. La pesca es una 
ocupación antigua y, como muchas otras, se caracteriza por numerosos riesgos y 
peligros para la salud. Este estudio buscó comprender la exposición de los 
pescadores al peligro para la salud humana, a través del manejo y procesamiento 
de pescado en el lago Baringo, Kenia. El estudio adoptó un diseño transversal de 
encuesta social. Se usó una técnica de muestreo aleatorio sistemático para 
seleccionar a los encuestados para este estudio. Se administró un cuestionario 
semiestructurado a los encuestados para recopilar datos sobre los riesgos 
involucrados durante el manejo y procesamiento de pescado. (p. 11). 
 
Según Delvika (2018), el Diseño de Gestión de Seguridad es un proceso de Gestión 
de SSO integrado es un método completo a partir de las etapas de planificación, 
implementación, medición y supervisión. Sin embargo, en el proceso de auditoría 
interna basado en la Regulación del Gobierno de Indonesia que el auditor central 
llevó a cabo en julio de 2017, todavía hay algunas deficiencias en el proceso de 
auditoría, incluidas las relacionadas con la política, la revisión de evaluación, el plan 
estratégico de SSO, el manual de SSO, la información de SSO , los últimos 
documentos de SSO, sistemas de verificación de bienes y servicios, trabajo de 
control de riesgos laboral, programación de instalaciones de producción, 
procedimientos de recuperación de condiciones laborales, inspecciones en el lugar 
de trabajo, control de materiales peligrosos, interno (p. 12). 
 
Lo que menciona Wojciech y Marcin (2018), la construcción sigue siendo una de 
las industrias más causantes de accidentes en Polonia. La normativa de seguridad 
y la observación de las normas de SST todavía dejan mucho que desear. Para 
cambiar esta imagen y minimizar las causas de los accidentes, primero se 
necesitan actividades a largo plazo para cambiar la mentalidad, la conciencia, la 
actitud y los hábitos de los participantes en el proceso de construcción. Uno de ellos 
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puede ser un concepto que fomente "tener en cuenta" la amenaza contra salud y la 
seguridad en la etapa de diseño: seguridad por diseño (p. 10). 
Para Krause (2017), la condición actual de accidentes laborales en las minas del 
carbón duro, y especialmente los números e indicadores que caracterizan en 
accidentes y enfermedades en el trabajo, son una razón para buscar estrategias y 
herramientas modernas que defiende la existencia y el vigor de los empleados más 
eficientemente. Se suponía que las obligaciones relacionadas con el riesgo laboral 
eran una de las herramientas utilizadas para mejorar la SST en las minas. Estas 
obligaciones incluyen, entre otras cosas, la evaluación del riesgo ocupacional 
relacionado con el trabajo realizado, la realización de acciones que disminuyen el 
riesgo ocupacional, la documentación de los frutos del estudio de riesgo 
ocupacional e informar a los empleados sobre el riesgo laborales y las normas de 
salvaguardada contra los peligros ( p. 09). 
Según Quanlong (2017), los riesgos laborales de las minas de carbón siempre han 
sido el foco de la previsión y la lista de enfermedades ocupacionales , la minería 
subterránea de carbón con espacio limitado, visión estrecha, características del 
ciclo de reemplazo de aire largo, hay una variedad de dolencias ocupacionales, que 
traerá graves lesiones de vitalidad de los mineros. El estudio de cómo evaluar los 
incidentes laborales es el trabajo principal del control de riesgos laborales. Muchos 
académicos han realizado algunas investigaciones sobre el estudio de riesgos en 
los centros de trabajos en las minas (p. 09). 
Según Juárez (2016), diseñamos un nivel de estudios de protección para los 
obreros de inmigrantes lácteos con el objetivo de aumentar el conocimiento, 
fomentar un comportamiento seguro y reducir las desigualdades en la 
comunicación de los trabajadores para prevenir lesiones y enfermedades 
ocupacionales. El diseño se basa en gran medida en la Taxonomía del Aprendizaje 
Significativo e incorpora teorías y principios de aprendizaje conductual y de adultos 
para el control de riesgos laborales. Se implementaron capacitaciones con 836 
trabajadores de habla hispana de 67 granjas en Wisconsin. El sesenta y siete por 
ciento de los colaboradores informó que nunca antes había recibido capacitación 
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en seguridad de lácteos, el 65% de ellos trabajó en lácteos durante 5 o menos años, 
y el 26% de los trabajadores informó haber sufrido alguna lesión mientras trabajaba 
en los lácteos. La evaluación cuantitativa y cualitativa de las capacitaciones sugiere 
que nuestro plan de estudios aumentó con éxito el conocimiento de los trabajadores 
y promovió la contemplación de prácticas seguras. La ganancia de conocimiento 
general del 25% fue estadísticamente significativa (p. 11). 
Para JU Kim (2015), el propósito de este informe fue investigar la consecuencia de 
los entornos laborales y los riesgos laborales. Por lo tanto este estudio utilizó los la 
información de la Cuarta pesquisa Nacional de evaluación de Salud y Nutrición de 
Corea en 2009. Por consiguiente la muestra de este estudio incluyó a 3.769 adultos 
que tenían 18 años o más y tenían un cargo de trabajo de oficina, ventas o 
fabricación. Después de controlar las características sociodemográficas, los 
modelos lineales generalizados revelaron que los colaboradores de oficina y la 
fuerza de ventas (p. 11). 
Según Utembe (2015), La minería ejerce un papel destacado en la economía de 
Sudáfrica, está relacionada con muchos riesgos químicos. La exposición al polvo 
de la minería puede provocar enfermedades patológicas dependiendo de la 
composición mineralógica. Sin embargo, la minería y el procesamiento de 
minerales también resultan en exposición ocupacional a elementos tóxicas como 
platino, cromo, vanadio, manganeso, mercurio, cianuro y partículas de diésel. (pág. 
10). 
En seguida, se dará a conocer el enfoque teórico de la variable independiente, Ley 
29783:  
Objetivo: Artículo 1. Busca impulsar la concientización de prevención de riesgos 
laborales a nivel nacional. Por lo tanto, debemos de prevenir a las personas, el rol 
de inspección por parte del Estado. (Ley N° 29783, 2016). 
SGSST: Artículo 17. La responsabilidad del empleador es forjar una perspectiva de 
sistema de seguridad en el área de SST, de aprobar los lineamientos universales 
eficazmente. (Ley N° 29783, 2011). 
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La participación del SGSST: Artículo 24. La participación del personal es el ítem 
principal en el SGSST en la organización. (Ley N° 29783, 2011). 
Planificación de SGSST, Artículo 79. La organización de un plan debe propiciar que 
el sistema de gestión de la seguridad contribuya en: respetar como mínimo, las 
resoluciones actualizadas y mejorar sucesivamente los resultados de la gestión 
(D.S N° 005 2012 TR). 
Según los autores, Evans y Lindsay (2018), […] El ciclo Deming o llamado también 
el ciclo Shewhart, está conformado por cuatro fases: planear, hacer, verificar y 
actuar […]. La tercera fase verificar, ahora se llamaba estudiar, “Estudiar” es más 
apropiado, porque con una “revisión” solamente podríamos pasar algo por alto (p. 
57). 
Verificar y mejorar, Articulo N° 89.  La vigilancia del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo realizada por el empleador debe: evaluar la 
necesidad de introducir cambios en el método de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo, integrando la política y  objetivos del SGSST. Además, informar sobre 
a determinación de las ventajas  para una planificación adecuada y de la mejora 
continua. (D.S N° 005 2012 TR). 
Para el Instituto Uruguayo de normas técnicas (2019), el ciclo Deming o  PDCA 
(siglas en inglés), este ciclo opera como una verdadera espiral, ya que al cumplir 
el último paso, según se requiera, se vuelve a reiniciar con una planificación dando 
lugar así al inicio de otro ciclo de mejora (p. 09). 
Cumplimiento de Ley 29783 […] con el objetivo de impulsar una cultura de 
prevención de riesgos laborales a través del deber de prevención de los 
empleadores, el rol de inspección y control del estado y la colaboración de los 
trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través de la plática social, 
deben velar por la promoción, difusión y acatamiento de la normativa sobre la 
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materia (D.S N° 005 2012 TR). 
El enfoque teórico de la variable dependiente, riesgo laboral: Parra González y 
Mateo (2016), la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 
derivado del trabajo (p.21).  
Condiciones inseguras, Para Rubilar (2015), es toda condición del trabajo que 
puede causar daños a la integridad física y/o salud del colaborador, se las 
denomina factores de riesgo (p.27) 
c) Contaminantes Químicos: Son aquellas sustancias que se encuentran en
algunos ambientes de trabajo y que pueden ingresar al organismo causando 
reacciones negativas, si la cantidad inhalada sobrepasa los límites de tolerancia del 
organismo; según sus características se pueden dividir en: Gases y vapores 
(irritantes, anestésicos y asfixiantes) y Aerosoles (polvos, humos, rocíos y nieblas). 
d) Contaminantes Biológicos: Se hallan en trabajos donde se manipulan animales
o partes de ellos, en residuos o desperdicios industriales y también donde existe un
vínculo con personas enfermas. Se clasifican en: bacterias, virus, hongos, 
parásitos, etc. 
e) Carga de Trabajo Laboral: comprende los riesgos causados por las exigencias
mentales de la actividad de la empresa. 
• Mental (nivel de atención o concentración): Obedece a una exigencia excesiva de
la capacidad de atención en determinadas tareas administrativas, de control y 
supervisión, de introducción de datos en máquinas, la conducción de vehículos etc. 
Los cincos  grupos antes enunciados no son excluyentes entre sí. Se debe tener 
en consideración la probable presencia de varias causas de riesgo laboral a la vez, 
así como el tiempo de riesgo y nivel de concentración del mismo (p. 20-21-22). 
Actos inseguros, según la guía ley de seguridad y salud en el trabajo, su reglamento 
y modificatorias (2017), es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el 
trabajador que puede causar un accidente (p. 88). 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Clase y métodos experimentales 
Por su Clase 
El análisis del estudio es empleado por que se utilizará conocimientos previos de 
SGSST, investigaciones anteriores, teorías, normas legales peruanas. Todo esto se 
emplea para conocer cuál es el estado actual de la compañía en estudio y dar 
posibles soluciones.  
Según (Marín, 2018) “Se define a partir de teorías y persiste en ello; el objetivo reside 
en plantear otras hipótesis o cambiar las que ya existen, en dar a conocer las 
experiencias científicas, pero sin comparar aspectos objetivos” (p.46) 
Para Valderrama (2015), “Es de tipo de análisis permite que se investiga el entorno 
a medir, y a la vez se utilizaran los conocimientos que se alcanzaron buscando, para 
así implementarlo y brindar soluciones al problema real” (p.49). 
Según Lozada (2016), “La investigación tiene como objetivo transmitir conocimiento. 
Por tanto, tiene como base en hallazgos tecnológicos de la investigación básica, 
concentrándose principalmente en la relación teoría-producto” (p.27) 
Método 
Este estudio es cuasiexperimental, debido que él estudió tiene efecto que puede 
mostrar la Seguridad Ocupacional sobre el Riesgo Laboral.  
Parra Hernández y Fernández (2018), “emplean el análisis de una variable 
independientes para examinar el resultado de una u otras variantes auxiliares” 
(p.151). 
 E → R1 → P → R2 
Dónde: 
 E = Empresa TU GAS 
R1 = Riesgo Laboral 1 
P = Propuesta de un modelo de SGSST 
R2 = Riesgo Laboral 2  
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Según Valderrama (2014), da a conocer los diseños cuasi experimentales utilizan 
explícitamente alguna variante autónoma para ver su resultado y correlación de una 
o varias variables autónomo (p.95).
A juicio de  Bernal (2016), Cuasi es el término de semejante y experimental basado en la 
experiencia, las características de la investigación cuasi-experimental son dos, para la 
primera característica los grupos de estudios son conformados no aleatoria mente y en la 
segunda característica y la más importante es que una de las variables puede ser mejorada 
o estudiada. (p.146)
Por su nivel: 
Esta Investigación es representativo. Como plantea Sabino (2017),” el estudio de 
modelo descriptiva realiza hechos reales y su forma de presentar una explicación 
correcta”. (p.51) 
3.2. Variables y operacionalización 
Según el Manual de Riesgo (2018), […], de la Ley de Seguridad y de su modificatoria, 
establecieron requerimiento de la aplicación de un Norma de Nacional de Trabajo, 
dicho realización de la Ley, que constituye desarrollar un sistema de seguridad de 
servicios (p. 05). 
Como señala el MTPE (2018), establece: Un conjunto de componentes vinculados 
que tienen como propósito ejecutar una legalidad, dispositivo y acciones principales 
para lograr dichos propósitos, estando directamente enlazados con la meta de 
compromiso comunitario empresarial, sensibilizando los buenos hábitos laborales en 
los empleados (p.46) 
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Para Diario oficial El peruano (2018), “Que es un grupo de bases correlaciones que 
tienen por propósito plantear un régimen, objetivos y de concientizar sobre 
adecuadas condiciones organizacionales del personal, su calidad de vida, y 
fomentando la eficiencia de los colaboradores en el campo laboral” (p.6). 
Dimensión 1, Planificación de SGSST: 
Como expresa la ISO 45001 (2018) determina: Establecer y calcular los peligros para 
la SST, las oportunidades para la SST y otros riesgos y otras oportunidades, plantear 
los objetivos de la SST y los procesos para determinar resultados de acuerdo a la 
política de la SST de la organización (p. 3).  
Este indicador, evaluará el Índice de Planificación, que se aplica mediante la 
siguiente expresión: 
P =
N° requerimiento realizadas de SGSST
N° requerimiento planificados de SST
X100 
 (Fuente: Ley 29783, 2018) 
Dónde: P= Planificación 
Para Tarí (2015), la planificación evalúa que va hacer, es decir, establece propósitos 
y estrategias y fomenta un ordenamiento de importante que impulsa la subsistencia 
de una dirección y una educación de aptitud, y un adecuado manejo de los 
procedimientos del individuo (p. 97). 
Esta perspectiva se evaluará a través del indicador de Planificación, que se empleará 
mediante la siguiente expresión: 
 P =
N° requerimientos  realizadas de SST
N° requerimientos  planificados de SST
X100 
  (Fuente: Ley 29783, 2018) 
Dónde: P= Planificación 
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Según SOTOMAYOR, Eva y ALBERICH Tomás (2014), Planificar es la acción que 
consiste en emplear procedimientos, a través de los cuales se introduce mayor 
coherencia y estructura a un grupo de valores que se relacionan, tiene por objetivo 
intervenir en el desarrollo de determinados sucesos, con la finalidad de obtener un 
contexto anhelado utilizando eficientemente los recursos (p.18). 
Por lo tanto, esta magnitud, se calculará a través del indicador de indicativo de nivel 
de cumplimiento, que se empleará mediante la formulación: 
P =
N° requerimientos  realizadas de SST
N° requerimientos planificados de SST
X100 
  (Fuente: Ley 29783, 2018) 
Dónde: P= Planificación 
Dimensión 2, Cumplimiento de Ley 29783: 
Según D.S N° 005 2012 TR (2018), […] con el único objetivo sensibilizar una cultura 
de prevenir riesgos laborales, tener el deber de prevención de los empleadores, el 
cargo de supervisión y tener registro de participación de los colaboradores y los 
grupos sindicales, quienes, a través de la charla social, deben asistir por la 
propaganda, expansión y realización del reglamento sobre la disciplina.  (p.14) 
Esta dimensión, se evaluará mediante el indicador de realización, que se empleará 
intervención del enunciado: 
C. LEY =
N° requerimiento de SGSST realizados
N° requerimiento de SGSST totales
X100 
     (Fuente: Ley 29783, 2018) 
Dónde: C.LEY= Cumplimiento de la Ley  
Variable dependiente, Riesgo laboral: 
Parra Ley N° 29783 (2016), la combinación probabilística a la exposición de 
peligrosidad laboral que ocasione enfermedad o lesión y la severidad del mismo 
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(p.7). 
Según Tomada (2015), es la correlación entre la posibilidad de que un colaborador 
tenga una lesión proveniente a la ocupación con herramientas inseguros y rigurosas 
(p.20). 
Parra Aenor (2017), la combinación de la eventualidad un suceso o presentación 
arriesgado y el rigor del daño de la salud que puede ocasionar una exposición […] 
(p.27). 
TEÓRIAS QUE RELACIONAN A MIS DIMENSIONES: 
Lo que mencionan los autores Ramón y Mancera (2016), identificar causas 
inmediatas: coinciden con los actos y condiciones laborales. Las condiciones 
laborales son todos aquellos aspectos del entorno que ha favorecido los incidentes 
como, por ejemplo: Ausencia de protección, luminosidad inapropiada, área del 
pavimento deslizante, ambiente contaminado, entre otros. Los actos subestándares 
son acciones desarrolladas en manera inapropiada por el obrero como, por ejemplo: 
saltarse una técnica fijada, ejecutar un instrumento sin aprobación, ejecutar diversión 
en área de trabajo (p. 38). 
Parra Chinchilla (2016), se consideran las causas inmediatas como aquellos que 
directamente “producen” el accidente. Se clasifican en dos grupos: los actos 
inseguros, que provienen de las personas y las condiciones inseguras, que radican 
en el ambiente físico. El acto inseguro es el incumplimiento de los trabajadores a las 
normas y a los procedimientos de seguridad que han sido divulgadas y aceptadas 
dentro de la organización, mientras la condición insegura representa una situación 
de peligro en el centro de trabajo que puede estar presente en el ambiente, maquina, 
equipos o instalaciones (p .26). 
Según Rodríguez (2015), son todos aquellos susceptibles de atentar contra la salud 
del trabajador, como consecuencia de las condiciones y actos que se desarrollan en 
el trabajo (p.29) 
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Dimensión 1, Condiciones inseguras: 
Condiciones inseguras:  
Para Rubilar (2018), en la medida que las condiciones de desarrollo del trabajo 
puedan ocasionar daños a la integridad física y/o salud del colaborador, se las 
califica factores de riesgo (p.27). Esta dimensión, se evaluará mediante el indicador 
de índice de eliminación de condiciones inseguras, que se utilizará mediante la 
siguiente formula: 
C. I =
Condiciones inseguras eliminadas
Condiciones inseguras encontradas
X 100 
 (Fuente: Rímac, 2018) 
Dónde: CI= Índice de eliminación de condiciones inseguras 
Según el MTPE (2018) indica que: La circunstancia relacionada con el lugar de 
trabajo, la cual ocasione o pueda causar un accidente al empleado. (p.46). 
Esta dimensión, se medirá mediante el indicador de índice de eliminación de 
condiciones inseguras, que se utilizará mediante la siguiente formula: 
C. I =
Condiciones inseguras eliminadas
Condiciones inseguras encontradas
X 100 
 (Fuente: Rímac, 2018) 
Dónde: CI= Índice de eliminación de condiciones inseguras 
Para Albinagorta (2016), que cualquier condición del ambiente que puede contribuir 
a un accidente. Por ejemplo: Falta de orden y limpieza en las instalaciones (p. 30). 
Esta dimensión, se evaluará mediante el indicador de índice de eliminación de 
condiciones inseguras, que se utilizará mediante la siguiente formula: 
C. I =
Condiciones inseguras eliminadas
Condiciones inseguras encontradas
X 100 
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  (Fuente: Rímac, 2018) 
Dónde: CI= Índice de eliminación de condiciones inseguras 
Dimensión 2, Actos inseguros: 
Según el MTPE (2018) indica que: Son aquellos actos realizados por los 
colaboradores durante la ejecución de sus actividades que pueden ocasionar daños 
a los mismo o a su entorno. (p.46). 
Esta dimensión, se medirá mediante el indicador de índice de eliminación de actos 
inseguros, que se emplea la siguiente formula: 
A. I =
Actos inseguros eliminados
Actos inseguros encontrados
X 100 
     (Fuente: Rímac, 2018) 
Dónde: AI = Índice de Eliminación de Actos Inseguro 
Actos inseguros, según la guía ley de seguridad y salud en el trabajo, su reglamento 
y modificatorias (2017), es toda acción o práctica incorrecta ejercida por el obrero 
que puede ocasionar un accidente (p. 88). 
Esta dimensión, se medirá mediante el indicador de índice de eliminación de actos 
inseguros, que se utilizará mediante la siguiente formula: 
A. I =
Actos inseguros eliminados
Actos inseguros encontrados
X 100 
(Fuente: Rímac, 2018) 
Dónde: AI = Índice de Eliminación de Actos Inseguro 
Según Mancera, Mario (2015), los actos inseguros son acciones realizadas en 
forma inadecuada por el obrero, por ejemplo: no cumplir con el procedimiento 
establecido, operar un equipo sin autorización, realizar bromas en las actividades 
laborales, entro otros (p. 38). 
Esta dimensión, se medirá mediante el indicador de índice de eliminación de actos 
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inseguros, que se utilizará mediante la siguiente formula: 
A. I =
Actos inseguros eliminados
Actos inseguros encontrados
X 100 
     (Fuente: Rímac, 2018) 
Dónde: AI = Índice de Eliminación de Actos Inseguro 
3.3. Población y muestra 
Población  
Según Hernández y Mendoza (2018), nos indica que la población es una agrupación 
de todos los casos que tienen relación con una secuencia de especificación (p.199). 
Parra Bernal (2015), es la totalidad o el conjunto de todos los sujetos o elementos 
que tienen ciertas características similares y a los cuales se refiere la investigación 
(p. 189). 
Lo que menciona Arias (2016), indicó que la población es el conjunto de elementos 
con características comunes que son objetos de análisis y para los cuales serán 
válidas las conclusiones de la investigación (p.29). 
Para comenzar este estudio, se emplea como población o universo, el número de 
personas de la empresa TU GAS S.A, los cuales se considera la participación de 16 
trabajadores en el Área Operativa. 
Muestra 
Citando a Hernández y Mendoza (2018), subconjunto del grupo del total del cual se 
recolecta cifras y que debe ser relevante de esta, para generalizar los resultados 
(p.196). 
Parra Bernal (2015), es la fracción del censo que se recopila, a medida que se 
adquiere la documentación para el progreso de la investigación y por esta razón se 
ejecutara el cálculo y el análisis de las variantes de los elementos de investigación 
(p. 189). 
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Según Blázquez (2018), es una parte del fragmento de un grupo cuyas propiedades 
deben representar lo más semejante admisible (p.127)  
Para el presente trabajo de investigación al tratarse de una población pequeña se ha 
considerado que la población es igual que la muestra, la muestra será registrada y 
está compuesto por 16 operarios de la planta TU GAS S.A. 
3.4 Métodos de recopilación de información: 
Métodos: 
Parra Gil (2016), es la recogida de documento, que incluye a todos los métodos 
tecnológicos que se emplea para reconocer el proceso, se divide en 6 etapas: El 
análisis, el diálogo, temario, evidencia objetivas y sondeo, procedimientos grupales, 
métodos psicológicos y estudio de investigación (p. 18). 
Según Bernal (2015), actualmente existen muchas técnicas para recolección de 
información de una determinada investigación. El análisis cuantitativo utiliza a 
menudo las siguientes técnicas: interrogación, diálogo, visualización, etc. (p.192). 
Parra Hernández y Baptista (2016), la herramienta de recopilación de información 
implica una estrategia detallada de procedimientos que nos permita recolectar datos 
(p.109). 
Observación 
Para identificar los riesgos laborales se empleará el sistema de visualización directa 
de la cual se identificará las operaciones por puestos de trabajo que se realizará 
diariamente. Además, recurrimos a la técnica de entrevista, hecha al supervisor de 
la empresa donde se elaboró el diagnosticó de la línea base de la seguridad de la 
compañía TU GAS en razón de riesgo laboral. 
Herramientas: 
Para Valderrama (2018), “Nos referimos a las herramientas como elementos que 
asimismo se usaran en: registrar, almacenar y recoger datos del estado que se 
encuentran las variables en estos estudios antes y después” (p.195). 
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En la encuesta se empleará como herramienta de registro de visualización, a través 
de registros de formatos llamados ATS (Análisis de Trabajo Seguro) donde se evalúa 
los riesgos laborales y en la entrevista se utilizó Check List. Después, de la 
implementación de SGSST se realizará como instrumento un registro de 
capacitación al colaborador en temas de peligros. 
Validez 
Parra Hernández y Baptista (2014), se refieres al nivel de un dispositivo de 
evaluación efectivamente los elementos que procura calcular (p. 248). 
Según Silva (2016), es un mecanismo que calcula la variante que trata de evaluar, 
el cual pretende 3 clases de distintas realidades relacionados, son las siguientes: 
Capacidad, contenido y valoración (p. 63). 
La validación del método se utilizará el criterio de tres jueces expertos, los cuales fue 
revisado, evaluado y aprobado por ingenieros industriales colegiados quienes 
desarrollan si el dispositivo calcula las variantes de objetos de la aplicación. Los 
instrumentos Check list y los registros de formatos están validados por la Ley Nº 
29783, a través de la R.M. 050 2013-TR (MINTRA). 
Tabla 1: Juicios de Expertos 
Fuente: Realización Propia 
El cuadro N° 1, evidencia los 3 expertos de la Validez del Instrumento. 
Confiabilidad 
Parra Hernández y Baptista (2014), se narra la categoría en que el uso repetible de 
un sistema de evaluación, a los repetidos sujetos u elementos, crea desenlaces 
parecidos (p. 249). 
Según Gómez (2016), es un dispositivo de evaluación que se atribuye el nivel en que 
APELLIDOS Y NOMBRES ESPECIALIDAD 
Experto 1: Jorge Cáceres Trigoso Ingeniero Industrial 
Experto 2: José Quiroz Calle Ingeniero Industrial 
Experto 3: Carlos Pizarro Barbarán Ingeniero Industrial 
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se desarrolla varias veces al mismo elemento concluyendo promedios semejantes 
(p. 122). 
Parra Valderrama (2016), es el límite de una herramienta de resúmenes en donde la 
información resulte sólidos y fiables al aplicar en una y otra vez en diferentes 
situaciones arrojando el mismo resultado (p.125).  
La confiabilidad de esta investigación es el visto bueno o de la autorización del líder 
que expone la asesoría de la empresa TU GAS S.A. 
3.5 Procedimientos: 
3.5 .1 Permiso para la implementación 
Para el procedimiento de esta investigación, primero se realizó las coordinaciones y 
permisos correspondientes ante la Gerencia General de la empresa TU GAS, con el 
propósito de conseguir la autorización de la implementación de la Seguridad. 
Posteriormente, se coordinó con el Supervisor de la empresa para informarle sobre 
el estudio de la encuesta y llenado de los instrumentos. El llenado de la cifra para la 
el presente plan de sondeo se ejecutará mediante visitas en los compañeros 
diariamente. 
3.5.2. Situación Actual 
Explicación universal de la compañía 
TU GAS S.A, es una organización nacional de más de 20 años dedicado a la venta 
por mayor de combustibles de gas doméstico (10 kg) en el distrito de Ate, ofreciendo 
calidad y peso exacto a buen precio. Atiende pedidos a Empresas Particulares, 
Entidades Públicas, Minas y otros, a nivel nacional.  
Razón Social: “TU GAS S.A”   Inicio de Actividades: 01 de enero 1993 
RUC: 20171727431   Dirección Legal: Av. las Torres Nro. 147.  P.J. Huachipa 
Ubicación Geográfica donde realiza las actividades: 
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Figura 1. Se visualiza la ubicación de la Empresa TU GAS S.A. 
Fuente: Google Maps 
En la Figura N°1. Se muestra el croquis para llegar a la empresa TU GAS S.A. 
• Competidores:
Tabla 2: Principales competidores de TU GAS S.A. 
Fuente: Realización Propia 
El cuadro N°2, se expone la descripción del ruc de cada uno de los competidores 
que tiene la empresa. 
Misión: 
Poner al alcance de cada cocina peruana nuestro GLP envasado. Utilizando 
procesos continuos de calidad. 
RUC RAZON SOCIAL 
20100007348 Lima Gas S.A. 
20262254268 Zeta Gas S.A. 
20100176450 
Repsol Gas del 
Perú S.A. 
20100176450 Sol Gas S.A. 
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Visión: 
Ser reconocidos como la mejor planta envasado de GLP de Perú. 
Tabla 3: Jornada Laboral de la empresa TU GAS S.A. 
HORAS DIARIAS DURACIÓN ACTIVIDADES 
8:00 AM – 12: 00 AM 4:00 HORAS TRABAJO 
12:00 AM – 1:00 PM 1:00 HORA REFRIGERIO 
1:00 PM- 5:00 PM 4:00 HORAS TRABAJO 
HORAS TOTALES  8 HORAS 
HORA DEL ALMUERZO  1 HORA 
 Fuente: Realización Propia 
El cuadro N°3, muestra los horarios rutinarios de TU GAS S.A. de lunes a sábado. 
Organización de la empresa: 
Figura 2: Se visualiza el organigrama de la empresa TU GAS S.A. 
Fuente: Realización propia. 
El cuadro N° 2, se exhibe el organigrama según sus funciones. 
GERENTE 
GENERAL
ÁREA 
ADMINISTR
ATIVA 
ÁREA 
COMERCIA
L
ÁREA 
OPERATIVA
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Figura 3. Bosquejo del Proceso de la Organización 
De la Figuera N° 3, muestra cada paso para el envaso de gas. 
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Diagnóstico de Línea Base: 
Para conocer el estado actual de la empresa “ TU GAS S.A”, se empleó como 
herramienta el formato elaborado por el MTPE, a través del RM N° 055-2023-
TR, con este formato de lineamientos podemos determinar las deficiencias en el 
nivel de cumplimiento del de la Ley Nº29783, se desarrolló  el resultado  de línea 
base de la cual se obtuvo como verificación inicial un 22.22% de ítem o 
requerimientos elaborados que indican que no tiene un buen Sistema de Gestión 
de Seguridad, haciendo que la empresa sea un gran nivel de riesgo para sus 
trabajadores.  Se resume en la siguiente manera: 
Tabla 4: Revisión inicial de Línea Base-Antes de la Implementación 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla N°4, se registra 22 ítems cumplidos de los 117 ítems que solicita la 
ley 29783 los lineamientos que se necesita realizar con urgencia según el 
cuadro son: II. Política de SGSST, II. Planeamiento SGSST, VII. Control de 
informe y VIII. Revisión por la Alta dirección. 
Ítem Lineamiento Cumplimiento Cumplimiento 
por   
Lineamiento 
Falta Listo Total 
1 al 10 I. compromiso involucra 6 4 10 40% 
11 al 22 II. Política de SST 12 0 12 0% 
23 al 39 III. Planeamiento de SST 17 0 17 0% 
40 al 59 IV. Implementación
de SGSST 
10 10 20 50% 
60 al 69 V. Evaluación normativa 6 4 10 40% 
70 al 93 VI. Verificación 20 4 24 17% 
94 al 111 VII. Control de informe 18 0 18 0% 
112 al 117 VIII. Revisión por la Alta
dirección 
6 0 6 0% 
95 22 117 
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3.5.3 Pasos de la implementación 
En la compañía TU GAS S.A, se ha propuesto la mejora de la ley de seguridad y 
salud. Requiere que elabore una agenda de tareas, para el software de las funciones 
para el desarrollo de la ley 29783. 
Tabla 5: Actividades del Proceso de la Seguridad 
ACTIVIDADES SGSST 
GESTIÓN DE SEGURIDAD 
DE TU GAS S. A 
N° ACTIVIDADES RESPONSABLE 
1 Política de Seguridad Alex Sander Lipa Chávez 
2 Realización del IPERC Ruth Cangalaya Salvatierra 
3 Creación del CSST Alex Sander Lipa Chávez 
4 Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo Ruth Cangalaya Salvatierra 
5 Mapa de riesgo por área Alex Sander Lipa Chávez 
6 Implementar de Seguridad y Salud en el trabajo Ruth Cangalaya Salvatierra 
7 Actas de reunión (Manual y Electrónico) Alex Sander Lipa Chávez 
8 Lista de accidentes laborales y enfermedades peligrosos Ruth Cangalaya Salvatierra 
9 Registro de exámenes médicos ocupacionales Alex Sander Lipa Chávez 
10 Lista de monitoreo de agentes ocupacionales Ruth Cangalaya Salvatierra 
11 Lista de inspecciones internas Alex Sander Lipa Chávez 
12 Registros de estadísticas de accidentes Ruth Cangalaya Salvatierra 
13 Registro de EPPs o equipos de emergencia Alex Sander Lipa Chávez 
14 
Lista de capacitación preventivas y simulacros de 
emergencia. Ruth Cangalaya Salvatierra 
15 Registro de Auditorías Internas de SST Alex Sander Lipa Chávez 
16 Plan de contingencia Ruth Cangalaya Salvatierra 
17 Plan anual de SST Alex Sander Lipa Chávez 
Fuente: Realización Propia 
La Tabla N°5, evidencia las actividades realizadas de la aplicación del SGSST. 
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➢ Política de Seguridad
La norma de Seguridad se fomenta en consecuencia a los requerimientos constituido 
por la Ley de seguridad.   
Después de ser autorizada se describe se pasa a certificar la Norma de Seguridad 
para comenzar a publicar en la organización de las zonas pertinentes para ser 
visibilizado por los empleadores, se difunde el escrito, por lo tanto, es transmitido de 
manera impresa a los empleados de niveles operativos. 
NORMA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL DE “TU GAS “ 
Esta compañía realiza envasado y distribución de Gas Licuado en cilindros. 
TU GAS S.A, da a conocer que su principal importancia son los operadores y sus 
clientes, su preferencia es mantener con eficiencia la Seguridad Laboral, prevenir  la 
ocurrencia de accidentes e incidentes que pudieran afectar sus instalaciones y la de 
sus clientes. 
Para ello, en su establecimiento mantendrá al trabajador sensibilizado e involucrar 
con la precaución de accidentes y organizar la Gestión cumpliendo los siguientes 
requisitos: 
• Mantener un óptimo Sistema de Seguridad Laboral, en un marco de Acción
Preventiva.
• Identificar riesgos graves, analiza y monitorear sus operaciones a fin de no
debilitar la Seguridad Ocupacional, el entorno y los patrimonios, motivando
proyectos de actividades precavidas y disciplinarias.
• Emplear la Normatividad de Seguridad Laboral aplicable a distintas labores.
• Capacitar y entrenar apropiadamente a nuestro personal en Seguridad en el
momento de su ingreso, desempeñando actividades y cambio de funciones.
• Promover y garantizar labores de Seguridad, manteniendo el bienestar integral
de los operarios durante sus ocupaciones.
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• El cumplimiento de esta Política es de responsabilidad de todos y será publicada
en el establecimiento de la Empresa.
 Lima, 05 de Julio   del 20120 
➢ 2. Matriz IPERC
El personal en cada área de trabajo deberá elaborar los IPERS por un personal 
competente de la siguiente manera:  
a. Se realizó en compañía de un personal de la comisión el Sr. Juan Sánchez se
plasma en puesto de la planta. 
b. Luego realizaremos una reunión Superior de cada área de trabajo en donde se
conocerá las obligaciones que deben realizar en todo el entorno de la industria. 
c. El estudiante procederá con el registro del reporte en el diseño planificado. Una
vez recolectado las ideas principales y la observación en cada área después de 
anotar en la bitácora. 
f. Seguidamente se le expondrá al Director para el visto bueno.
g. Al ser aceptado se realiza la difusión en todas las actividades de la industria, con
el propósito de conocer cada integrante dicha información. 
h. Finalmente se da charlas donde se expresa en un cuadro la cual se le indico cada
uno del personal a que peligros graves están expuesto en su labor diario, en primer 
lugar, tenemos que analizar el IPER y saber que EPPS se adecua para las funciones 
cotidianas. 
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➢ 3. Charlas
Cada trabajador de la planta TU GAS S.A recibirá la enseñanza y el adiestramiento 
en materia de Seguridad, conforme al Plan Anual de Seguridad en la Industria 
realizado para este sistema de gestión de riesgo, de manera que todo el empleado 
comprenda la inseguridad visible en el sector de gas. 
 Figura 4. Instrucción de los trabajadores 
     Fuente: Realización Propia 
En la Imagen N°4, se muestra las imágenes de la capacitación dentro de la empresa. 
En la empresa TU GAS S.A, se da a conocer las siguientes charlas:  
➢ Inducción Seguridad Ocupacional: Se dicta a todo trabajador que ejecuta
trabajos en TU GAS S.A.
➢ Inducción General: Da a conocer al personal nuevo realizado por el empleador
de Seguridad, donde conocerá los procedimientos que debe realizar un
empleador de manera segura.
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➢ Inducción Específica: El protocolo de especificación deberá ser evaluado por
el empleador, que dará su aprobación respectiva.
Al concluir la enseñanza, general y específica el empleador de Seguridad evaluará 
a los colaboradores, donde la mínima nota es 16, de tener nota desaprobatoria se 
volverá modificar la capacitación hasta que el participante logre tener buenos 
resultados.   
➢ Capacitación de 5 minutos: El objetivo es fortalecer un comportamiento
preventivo en seguridad donde los colaboradores crean y desarrollen habilidades
de autocuidado. Se dará a conocer diariamente al inicio de las labores un registro
donde los trabajadores firmarán su participación.
➢ Capacitación de Prevención: Las charlas de preventivas son una ayuda en el
desarrollo formativo de los empleadores, en la cual brindan enseñanzas de los
tipos de accidentes con mayor frecuencia ocurren en el trabajo, manejo del uso
de los artículos de seguridad industrial, enseñanza del uso adecuado de las
maquinarias que tiene la compañía. El aprendizaje será incluido en un programa
de preparación preventiva.
➢ 4. Comité de SST
Cierto grupo estará en la participación interna de la empresa para evitar riesgos
laborales futuros, trabajando en equipo y de manera centrada.
Por lo tanto, estarán representados por los colaboradores de la fábrica, estarán
constituido por representantes elegidos por el empleador. Estarán predestinados
en grupos de personas de la empresa en manera democráticamente.
La delegación estará compuesta por un dirigente y un administrador, escogidos
por los miembros dentro de la industria. Los colaboradores sin distinción alguna
se optarán por votación del mayor puntaje de sus colaboradores. Por último, se
elige voto representativo por el comité. En consentimiento de las 2 agrupaciones
se determina el puesto del presidente.
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➢ 5. Reglamento Interno SSO
Parra el análisis y la realización del Ordenamiento Interno se evaluó a través de
2 agrupaciones planificadas por la delegación de Seguridad.
La primera conferencia se determinó los puntos que abarcaría con respecto a la
Ley de seguridad, se hará un conjunto de puntos, se ejecuta seleccionando
actividades del horario de la jornada. Luego del escrito y preparación de las
colaboraciones de la delegación se ejecuta la exposición al Director, donde fue
admitido.
➢ 6. Proyecto Anual de Seguridad Laboral
El informe escrito fue preparado por el Comité de Seguridad y firmado por el
mismo, posteriormente fue calificado por el Líder de la planta TU GAS S.A. Dicho
plan anual se percibe lo esencial de las actividades como: charlas, exámenes,
adiestramiento, evacuación y otras funciones que facilitaran la realización de los
propósitos expresados en el plan de seguridad.
➢ 7. Registro de Seguridad
De acuerdo a la empresa TU GAS S.A, tiene la obligación de cumplir con las
listas de requerimientos:
• Lista de eventualidades laborales, enfermedades, circunstancias riesgosos y
peligros. 
• Lista de exámenes médicos laborales.
• Lista de monitoreo de agentes ocupacionales.
• Lista de valorización de seguridad.
• Registro de estadística de accidentes
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➢ 8. Mapa de Riesgo
Establecer el mapeo de riesgo de la planta, lo primero es conocer cada puesto
e identificar hasta mínimo detalle.
a. Se tiene que contar 1 mapa de riesgo por cada nivel que tenga la planta,
tendremos que registrar 2 mapas de riesgo. 
b. Se pasa a realizar con el software AutoCAD, el mapa de riesgo para
cada Nivel. 
c. Al adquirir ya los 2 mapas de riesgo se presentó a Gerencia.
d. Aprobado por gerencia se hace la publicación en las partes visibles de
la empresa. 
3.6 Método de estudios de informe: 
Este estudio de observación se empleará el sistema de SPSS 25 y el programa 
Microsoft Excel con la finalidad de decretar el efecto de la variable dependiente y con 
el propósito de que este análisis permitirá la reducción del riesgo.  
3.7 Aspectos éticos: 
Este proyecto detallará resultados verídicos conservando la seguridad de 
información presentada por los participantes de este estudio, el estudiante se 
responsabilizar a acatar la autenticidad del contenido, la autoría de cada uno de los 
artículos y la recolección de información de la empresa donde se realiza el proyecto 
de investigación. Además, se utilizará bajo aspecto académico los derechos de los 
autores escritos en las bibliográficas. 
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IV. RESULTADOS
 Matriz de Riesgo 
Asimismo, para el cálculo del riesgo laboral se utilizó el método FINE en base al 
ejemplar técnicas de previsión de accidentes 10aedición. 
La elaboración del cuadro de peligros se estableció una escala valores a través del 
Sistema FINE, de 3 elementos que conforman el método: Probabilidad, Exposición y 
Consecuencia. (Cortez, 2010) 
Figura 5. Se analiza el cálculo de Riesgo Laboral según Cortes Díaz 
Fuente: Cortez Díaz, José María (2014) 
En la Figura N° 5, se describe los tres factores para hallar el riesgo laboral. Técnicas 
que previenen los riesgos labórales: EGS. Madrid, España: Editorial Tébar.9°. 
(p.109). Realizado por: Ingeniero Industrial Gutiérrez Quiñonez Verónica. 
Figura 6. Escala de valores según método FINE 
Fuente: Cortez Díaz, José María (2010). 
En la Figura N°6, se pudo observar el tamaño de valoración de peligro laboral según 
técnica FINE. La multiplicación de los elementos C x P x E dio como resultado el 
nivel de peligro (GP), que posee un rango de hasta de 1.000 puntos, el criterio del 
coeficiente de ponderación (FP) representado en % de trabajadores arriesgado, que 
posee una escala de puntuación de 5 puntos, el nivel de repercusión (GR) tiene un 
criterio de hasta de 5.000 puntos.
Escala Consecuencia (C) Probabilidad (P)  Exposición (E) 
1 Leve Nula Remota 
4 Media Baja Ocasional 
7 Grave Media Frecuencia 
10 Catastrófico Alta Continua 
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Tabla 6:    Riesgo Laboral – Método Fine 
Fuente: Realización propia 
El cuadro N° 6: Nivel de ponderación del riesgo laboral según la fórmula FINE. Mediante las escalas anteriores, se logró realizar el cuadro 
de riesgos de la empresa TU GAS S.A, teniendo en cuenta el grado de exposición que cuentan los colaboradores en la realización del 
llenado de gas de GLP.
Clase Peligro Factor de riesgo Consecuencia Exposición Probabilidad GP Calificación
Trabajadores 
Expuestos
Trabajador
es Totales
FP 
(%)
FP GR Calificación 
LIQUIDO INFLAMABLE INCENDIO, EXPLOSIÓN 10 10 10 1000 Alto 16 16 100 5 5000 Alto
FUENTE DE RUIDO  
(Máquina Motobomba)
EXPOSICIÓN AL RUIDO 7 10 10 700 Alto 16 16 100 5 3500 Alto
QUÍMICO EXPOSICIÓN A GASES 
TÓXICOS 
INHALACIÓN 10 7 10 700 Alto 16 16 100 5 3500 Alto
BIOLÓGICO CONTAGIO DE COVID 19
CONTRAER EL VIRUS 
COVID-19  
10 10 10 1000 Alto 16 16 100 5 5000 Alto
INADECUADA  POSICIÓN 
AL MOMENTO DE PINTAR 
EL BALÓN
DESGASTE FÍSICO 7 10 10 700 Alto 16 16 100 5 3500 Alto
TRANSPORTE DE 
CILINDROS 
 SOBREESFUERZO 4 10 10 400 Medio 16 16 100 5 2000 Medio
PSICOSOCIALES
EXTENSAS JORNADAS DE 
TRABAJO
ESTRÉS 4 10 10 400 Medio 16 16 100 5 2000 Medio
LÍQUIDO INFLAMABLE 10 10 4 400 Medio 16 16 100 5 2000 Medio
FUENTE DE RUIDO  
(Máquina Motobomba)
EXPOSICIÓN AL RUIDO 7 10 4 280 Bajo 16 16 100 5 1400 Bajo
QUÍMICO EXPOSICIÓN A GASES 
TÓXICOS 
INHALACIÓN 10 7 4 280 Bajo 16 16 100 5 1400 Bajo
BIOLÓGICO CONTAGIO DE COVID 19
CONTRAER EL VIRUS 
COVID-19  
10 10 4 400 Medio 16 16 100 5 2000 Medio
INADECUADA  POSICIÓN 
AL MOMENTO DE PINTAR 
EL BALÓN
DESGASTE FÍSICO 7 10 4 280 Bajo 16 16 100 5 1400 Bajo
TRANSPORTE DE 
CILINDROS 
 SOBREESFUERZO 4 10 4 160 Bajo 16 16 100 5 800 Bajo
PSICOSOCIALES
EXTENSAS JORNADAS DE 
TRABAJO
ESTRÉS 4 10 4 160 Bajo 16 16 100 5 800 Bajo
ERGONÓMICO
D
es
p
u
és
 I
m
p
le
m
en
ta
ci
ó
n
FISICO
ERGONÓMICO
A
n
te
s 
Im
p
le
m
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ta
ci
ó
n
FÍSICO
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Análisis Descriptivo 
Para visualizar detalladamente el problema y los resultados que generó post test de la 
empresa, utilizó el software estadístico IBM SPSS 25 para desarrollar el estudio descriptivo 
de las variables, recolectando información encuestadas anteriormente y posteriormente del 
desarrollo. 
Variable Independiente 
Planificación SST 
La empresa anteriormente no cuenta con Sistemas de riesgos, en ese sentido, tenemos la 
siguiente comparativa: 
P =
N° actividades realizadas de SGSST
N° actividades programadas de SGSST
X100 
➢ Actividades antes implementación: 0
➢ Actividades programadas: 27 actividades
➢ Actividades ejecutadas: 17 actividades
➢ Actividades pendientes: 10 actividades
Por el momento y de acuerdo a lo planificado se tiene una eficiencia del 62,96%. 
Gráfico 5. Porcentaje de cumplimiento de la planificación de SST 
Fuente: Realización Propia 
La Imagen N°5, se demuestra la tarea planificada se acaban de cumplir en un 63%. Del mismo 
17--63%
10--37%
ACTIVIDADES PLANIFICADAS
Ejecutadas Pendientes
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modo, hay una falta de planificación de 37%. 
Cumplimiento de Ley 
Considerando que la empresa en un principio adquirió un 19% de cumplimiento según la 
Línea Base, se tienen los siguientes datos: 
C. LEY =
N° requerimiento legales en SGSST cumplidos
N° requerimiento legales en SGSST totales
X100 
➢ Requisitos legales solicitado por la ley 29783: 117 ítems
➢ Requisitos legales ejecutados antes de la implementación: 22 ítems
➢ Requisitos legales pendientes antes de la implementación:95 ítems
En un principio, se llegó a realizar un 19% de cumplimiento de la ley del pre-test. 
Gráfico 6. Porcentaje de realización de requerimiento pre-test 
Fuente: Realización Propia 
De la Gráfica N° 6, se probó el cumplimiento de requisitos legales antes (pre test) en un 19%. 
Del mismo modo, hay una falta de cumplimiento legales de 81%. 
Hasta la fecha, se cuenta con un cumplimiento de requisitos legales con una eficiencia de 
45% en comparación al cumplimiento inicial de 19%. 
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C. LEY =
N° requerimiento legítimo en SGSST cumplidos
N° requerimiento legítimo  en SGSST totales
X100 
Al final, se logró un 45% de cumplimiento de la ley del post-test. 
➢ Requisitos legales solicitado por la ley 29783: 117 ítems
➢ Requisitos legales ejecutados después de la implementación: 53 ítems
➢ Requisitos legales pendientes después de la implementación: 64 ítems
Gráfico 7. Promedio del desempeño de requerimiento legal post-test 
Fuente: Realización Propia 
De la Gráfica N°7, se demostró el cumplimiento de requisitos legales después (post-test) en 
un 45%. Del mismo modo, hay una falta de cumplimiento legales de 55%. 
Variable Dependiente 
Riesgo Laboral 
Tabla 7: Resultado de Riesgo Laboral Antes de Implementación - Después de Implementación 
Fuentes: Elaboración Propia 
53-- 45%
64-- 55%
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
LEGALES - POST TEST
Ejecutadas Pendientes
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Tabla 7: Resumen del Riesgo Laboral Anteriormente y Posteriormente de Aplicación 
Gráfico 1. Comparación de grado peligrosidad 
En la Gráfica 1, se muestro la comparación de grado de peligrosidad antes y después. 
Gráfico 2. Comparación de grado repercusión 
La Imagen 2, exhibió el grado de repercusión antes y después. 
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Tabla 8: Análisis Descriptivo del Riesgo Laboral 
Fuente: SPSS Stadistics 25 
De la Tabla de N°8, muestran la media GP1 antes 700 y después 280 y la media de GR1 
antes 3500 y después 1400. Además, la desviación de GP1 antes 244,949 y después 
97,980 y la desviación de GR1 antes 1224,745 y después. 
• Media
Llamada también promedio, es una magnitud de tendencia central, que representa el 
comportamiento de todo el grupo de documento. En la tabla Nº 17 podemos percibir que el 
promedio de GP y GR antes (700 y 3500 respectivamente) es mayor a la media después (280 
y 1400, respectivamente), demostrando la reducción de los riesgos laborales. 
• Mediana
Representa la valorización de la variante de situación central de grupos de información 
estructurada. El promedio anterior (700 y 3500, respectivamente) representa un valor mayor 
a la mediana después (280 y 1400, respectivamente). 
• Desviación Estándar
Es un conjunto de número de dispersión de un grupo de datos como es el proceso anterior 
de la valoración GP y GR antes (244.949 y 1224.745, respectivamente) y luego (97.98 y 
489.898, respectivamente) de acuerdo a la Tabla 1. Esto indica que los datos se encuentran 
menos dispersos después de la implementación. 
Estadísticos 
GP1 GP2 GR1 GR2 
N Válido 7 7 7 7 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 700,00 280,00 3500,00 1400,00 
Error estándar de la 
media 
92,582 37,033 462,910 185,164 
Mediana 700,00 280,00 3500,00 1400,00 
Moda 700 280 3500 1400 
Desv. Desviación 244,949 97,980 1224,745 489,898 
Varianza 60000,00
0 
9600,00
0 
1500000,00
0 
240000,00
0 
Rango 600 240 3000 1200 
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• Moda
Los valores con mayor frecuencia GP y GR pre test (700 y 3500, respectivamente) y después 
(280 y 1400, respectivamente). 
• Rango
Los valores del rango GP y GR pre test (600 y 3000, respectivamente) y después (240 y 1200, 
respectivamente). 
Tabla 8: Datos de Actos Inseguros 
AI antes AI Después 
2020 2020 
Mayo 
Semana 
1 7 3 
Mayo 
Semana 
2 10 4 
Mayo 
Semana 
3 8 6 
Mayo 
Semana 
4 6 3 
Junio 
Semana 
5 9 5 
Junio 
Semana 
6 7 6 
Junio 
Semana 
7 8 4 
Junio 
Semana 
8 9 2 
Promedio 8 4,125 
Fuente: Realización Propia 
El cuadro de N°8, exhibió la toma de recolección de 8 semanas anteriores y 8 semanas 
posteriores del SGSST. 
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Gráfico 3. Comparación de Actos Inseguros 
Del Gráfica 3, se especifica la contrastación de actos inseguros antes y después. 
Tabla 9: Estudio Descriptivo de los Actos Subestándar 
Fuente: SPSS Stadistics 25 
En la Tabla de N°9, se mostró la media de los actos inseguros antes 8 y después 0,46. 
Además, la desviación estándar antes 1,31 y después 1,46. 
Descriptivo 
Estadístico 
Error 
Estándar 
Actos 
Inseguros 
Antes 
Media 8,00000 0,46291 
Mediana 8,00000 
Moda 7,8,9 
Rango 4,00000 
Desviación 
estándar 1,30931 
Actos 
Inseguros 
Después 
Media 4,12500 0,51539 
Mediana 4,00000 
Moda 3,4,6 
Rango 4,00000 
Desviación 
estándar 1,45774 
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• Media
Es la valoración promedio que representa el valor equitativo, que tendrán los datos. En la 
tabla Nº 5 nos da a conocer que la media antes (8.00) que supera a media después en (4.13), 
por lo tanto, nos da conocer una disminución de las condiciones inseguras, por haber 
implementado la Ley de seguridad. 
• Mediana
La mediana es el valor que se encuentra al medio de otros valores, es un conjunto de datos 
ordenados. Por lo tanto, la mediana anterior ha sido (8.00) sin embargo es un valor que se 
encuentra por encima de (4.00). 
• Desviación Estándar
Dado que la desviación estándar es la medición de dispersión de un grupo de números que 
nos permite medir que tan lejos están los datos, así como el suceso anterior de la prueba pre 
siendo este de 1.31 y luego e 1.46, de acuerdo a la Tabla 5. Esto expresa que la información 
se encuentra menos dispersos después de la implementación. 
• Moda
El valor con mayor frecuencia pre test es 7,8,9 y luego es 3,4,6. 
• Rango
El valor del rango antes del test es 4 y luego es de 4. 
Tabla 10: Datos de Condiciones Inseguras 
CI antes 
CI 
Después 
2020 2020 
Mayo 
Semana 
1 10 7 
Mayo 
Semana 
2 6 3 
Mayo 
Semana 
3 7 5 
Mayo 
Semana 
4 9 4 
Junio Semana 5 4 
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5 
Junio 
Semana 
6 8 6 
Junio 
Semana 
7 8 2 
Junio 
Semana 
8 7 3 
Promedio 7,5 4,25 
Fuente: Realización Propia 
En el Cuadro de N° 10, se evidencia la toma de recolección de datos de 8 semanas antes 
y después. 
Gráfico 4. Comparación de Condiciones Inseguras 
De la Imagen 4, se exhibe el contraste de condiciones inseguras antes y después. 
Tabla 11: Estudio representativo de los Condiciones Inseguras 
Fuente: SPSS Stadistics 25 
Descriptivo 
Estadístico 
Error 
Estándar 
Condiciones 
Inseguras 
Antes 
Media 7,50000 0,56695 
Mediana 7,50000 
Moda 7,8 
Rango 5,00000 
Desviación 
estándar 1,60357 
Condiciones 
Inseguras 
Después 
Media 4,25000 0,59010 
Mediana 4,00000 
Moda 3,4 
Rango 5,00000 
Desviación 
estándar 1,66905 
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En la Tabla de N° 11, se muestran la media de las condiciones inseguros antes 7,5 y 
después 4,25. Además, la desviación estándar antes 1,60 y después 1,67. 
• Media
La media es la más empleada en una medida de tendencia central, que atreves de ello 
podemos representar todo un conjunto de datos. En la tabla Nº 20 nos da a conocer que la 
media antes (7.50) está por encima de la media después (4.25), nos da a conocer una 
disminución de las condiciones inseguras al haber implementado el SST según la Ley. 
• Mediana
Se refiere a un conjunto de datos agrupados que encuentra en el medio. La mediana antes 
(7.50) se encuentra por encima de la mediana posterior (4.00). 
• Desviación Estándar
Registro matemático de la dispersión de un grupo, anteriormente la evaluación del pre-test  
es de 1.604 y después es 1.669, de acuerdo a la Tabla 21. Esto indica que los números 
están menos dispersos después de la implementación. 
• Moda
El valor con mayor frecuencia pre test es 7,8 y luego es 3,4. 
• Rango
El valor del rango antes del test es 5 y luego es de 5. 
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Análisis Inferencial 
Se realizó estudio de normalidad a la muestra, ya que podemos conocer si las variantes son 
paramétricas o no. 
Estudio de la hipótesis general  
Riesgos Laborales 
Se realizó el estudio de normalidad a la muestra, ya que podemos conocer si variables son 
paramétricos o no. 
Con el propósito de evaluar la normalidad de la investigación se ejecuta ciertos 
requerimientos:  
o Muestra grande > 30    la prueba es Kolmogórov-Smirnov
o Muestra pequeña ≤ 30   es Shapiro-Wilk
En esta ocasión se empleará Shapiro-Wilk debido a que la muestra es menor a 30. 
❖ H0 = La aplicación de LSST no disminuye los peligros en la empresa TU GAS S.A.
❖ 𝑯𝟏 = La aplicación de LSST disminuye los riesgos laborales en la empresa TU GAS
S.A.
Con el propósito de comparar la hipótesis primordial, es necesario establecer que si la 
información que retribuye a los Peligros, representados por los Grados de Peligrosidad y 
Repercusión, que un antes y un después tienen una postura paramétrica, ya que la series 
son en cantidad 7, se realizara el estudio de normalidad a través de la prueba de Shapiro 
Wilk.  
Prueba Normalidad 
Norma de Decisión:  
Si ρ valor ≤ 0.05, los datos de la secuencia poseen un comportamiento no paramétrico 
  Si ρ valor > 0.05, los datos de la secuencia poseen un comportamiento paramétrico 
Ruta en SPSS: Analizar/Estadísticos descriptivos/explorar/pasar a lista de 
dependientes/Gráficos/hacer check en Gráficos de normalidad con pruebas. 
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Tabla 12: Prueba de Normalidad – Riesgos Laborales 
Fuente: 
SPSS Stadistics 25 
En la Tabla N ° 12, comprobamos que la significancia de los peligros ocupacionales (GP), 
que un anterior y un posterior, tiene valores por encima de 0.05, debido a la regla de decisión, 
queda comprobado que poseen comportamientos paramétricos.  
     Gráfico 5 y Gráfica 6. Normalidad del Grado de Peligro Anterior y Después 
De 
la 
Gráfico 5 y Gráfico 6, se mostró la Normalidad del Riesgos laborales (Grado de peligrosidad) 
pre y pos test. Los riesgos laborales pre y post test se asemejan a una distribución normal 
(Shapiro-Wilk AI antes: 0,088 - Shapiro-Wilk AI después: 0,061) 
Si:  
Debido a que el objetivo fue conocer si los accidentes ocupacionales han reducido, se 
desarrollará el estadístico de T-Student.  
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
GP1 0,271 7 0,129 0,834 7 0,088 
GP2 0,280 7 0,102 0,817 7 0,061 
a. Corrección de significación de Lilliefors
ANTES DESPUÉS ESTADÍGRAFO A 
UTILIZAR 
PARAMÉTRICO PARAMÉTRICO T STUDENT 
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Pruebas T-Student 
Contrastación de la Hipótesis General: 
❖ 𝑯𝟎 = El desarrollo de la LSST no reduce los peligros ocupacionales en la organización
TU GAS S.A
❖ 𝑯𝟏 = El desarrollo de la LSST si reduce los peligros ocupacionales en la organización
TU GAS S.A
Norma de Decisión: 
Ho: μRLa  ≤ μRLd 
H1: μRLa > μRLd 
Tabla 13: Media del Grado de Peligrosidad 
Fuente: IBM SPSS Stadistics 25 
Estadísticos 
GP1 GP2 
N Válido 7 7 
Perdido
s 
0 0 
Media 492,86 70,71 
Error estándar de la 
media 
113,362 17,503 
Mediana 420,00 63,00 
Moda 180a 27a 
Desv. Desviación 299,929 46,310 
Varianza 89957,1
43 
2144,57
1 
Rango 720 108 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el
valor más pequeño.
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En el cuadro Nº 12, se mostró que el promedio del nivel peligrosidad (GP) antes 492.86 es 
mayor que el promedio actual 70.71 por lo tanto no hubo cumplimiento con Ho: μGPa ≤ μGPd 
por la cual se desaprueba la hipótesis nula del desarrollo de un SST no reduce los accidentes 
en la industria TU GAS S.A y se admite la hipótesis de investigación alterna, por la cual queda 
demostrado que la aplicación de la LSST reduce los accidentes ocupacionales en TU GAS 
S.A. Por otra parte, la Desviación estándar de riesgo laboral (GP) pre test 299.929 y post 
46.310 de su distribución muestral.  
Luego de comprobar que el estudio es el correcto, seguiremos la investigación mediante el ρ 
valor del efecto del desarrollo del estadístico T Student de los resultados. 
Prueba Significancia 
Regla de Decisión: 
Si ρ valor < 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si ρ valor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
❖ 𝑯𝟎 = La propuesta de la LSST N° 29783 no disminuye los riesgos de la compañía
TU GAS S.A
❖ 𝑯𝟏 = La propuesta de la LSST N° 29783 disminuye los riesgos de la compañía TU
GAS S.A
Tabla 14: Estadístico de muestras emparejadas 
Fuente: SPSS Stadistics 25 
Del cuadro Nº 13, se mostró que la significancia del estadístico T-Student, empleada a los 
peligros anteriores y posteriores de 0.005, por lo tanto, la norma de decisión se refuta la 
Ruta para T de Student: Analizar/ Comparar medias/Prueba T para muestras 
relacionadas/pasar los datos a variables emparejadas/Aceptar. 
Prueba de muestras emparejadas 
Diferencias emparejadas 
t gl 
Sig. 
(bilateral) Media 
Desv. 
Desviación 
Desv. Error 
promedio 
95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
GP1 
- 
GP2 
422,143 254,545 96,209 186,728 657,558 4,388 6 ,005 
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hipótesis nula y se aprueba que la aplicación de la LSST reduce los peligros en la planta TU 
GAS S.A.  
Análisis de hipótesis Específica 1: 
Actos Inseguros 
❖ 𝑯𝟎 = El programa de la LSST no reduce los actos inseguros en TU GAS S.A.
❖ 𝑯𝟏 = El programa de la LSST reduce los actores inseguros en TU GAS S.A.
Como se aludió previamente, por lo tanto, para hacer el estudio diferencial de la hipótesis 
específica concerniente a actos inseguros, previamente se debe establecer el proceder de la 
serie de datos, por consiguiente, aplicaremos el análisis de Shapiro Wilk en base de que la 
serie de datos está compuesta en cantidad por 8.  
Prueba Normalidad 
Regla de Decisión: 
• Si ρ valor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico
(Distribución No Normal) 
• Si ρ valor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico (Distribución
Normal) 
Ruta en SPSS: Analizar/Estadísticos descriptivos/explorar/pasar a lista de 
dependientes/Gráficos/hacer check en Gráficos de normalidad con pruebas. 
Tabla 15: Prueba Normalidad Actos Subestándar 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Actos Inseguros Antes 0,152 8 ,200* 0,965 8 0,857 
Actos Inseguros Después 0,159 8 ,200* 0,930 8 0,516 
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Fuente: SPSS Stadistics 23 
Del cuadro Nº 14, se concluyó que la significancia anterior y posterior posee un valor mayor 
a 0.05, lo cual concierne a un comportamiento paramétrico. Siendo el anterior y posterior 
paramétrico, luego el estudio diferencial de la hipótesis específica primero mediante un 
estadístico no paramétrico. 
Gráfico 7 y Gráfica 8. Normalidad Actos Inseguros Pre Test y Post Test 
Fuente: SPSS Stadistics 25  Fuente: SPSS Stadistics 25 
En la Gráfico 7 y Gráfico 8, se mostró la Normalidad de los Actos Inseguros pre y pos test. 
Los Actos Inseguros pre y post test se asemejan a una distribución normal (Shapiro-Wilk AI 
antes: 0,857 - Shapiro-Wilk AI después: 0,516) 
Prueba T -Student 
Contrastación de la Hipótesis Específica 1:  
❖ 𝑯0 = El programa de SST no disminuye los actos inseguros en la empresa TU GAS
S.A.
❖ 𝑯𝟏 = El programa de un SST disminuye los actos inseguros en la empresa TU GAS
S.A.
Norma de Decisión: 
Ho: μAIa ≥ μAId 
Ha: μAIa < μAI 
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   Tabla 16: Media del Acto Subestándar 
Fuente: SPSS Stadistics 25 
En el Cuadro Nº 15, se mostró que el promedio se reduce los actos inseguros anteriores 
(8.00) es mayor que el promedio actual (4.125), por lo tanto no se cumple con Ho: μAIa ≥ 
μAId en tal razón se desaprueba la hipótesis nula de que el desarrollo de un SST según ley 
29783 no aminoriza los actos inseguros en la empresa TUS GAS S.A., y se acepta la hipótesis 
de investigación alterna, por la cual queda demostrado que la implementación de un SGSST 
basado en la LSST N° 29783 disminuye los actos inseguros en la empresa TU GAS S.A. Por 
otro lado, la Media de error estándar anterior es 0.463 y posterior es 0.515 de su orden 
muestral. 
Después de comprobar que el estudio es correcto, seguiremos con el análisis mediante la 
significancia de los resultados del desarrollo de la prueba de T Student a ambos casos. 
Estadísticos Descriptivo 
N Válido 8 
Perdidos 0 
Media 8,0000 
Error estándar de la 
media 
0,46291 
Mediana 8,0000 
Desv. Desviación 1,30931 
N Válido 8 
Perdidos 0 
Media 4,1250 
Error estándar de la 
media 
0,51539 
Mediana 4,0000 
Desv. Desviación 1,45774 
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Prueba significancia 
Norma de Determinación 
• Cuando la Sig. < 0.05, se rechaza la hipótesis nula
• Cuando la Sig. > 0.05, se acepta la hipótesis nula
Tabla 17: Estadístico muestras emparejadas - Actos inseguros 
Fuente: SPSS 25 
En el cuadro Nº 16, se mostró que la sig. de la prueba de T-Student, atribuye los actos 
inseguros anteriores y posteriores fue 0.001, en consecuencia, se desaprueba la H0 y se 
aprueba el desarrollo de Ley de Seguridad reduce las condiciones subestándares en la 
compañía TU GAS S.A. 
Estudio de hipótesis Específica 2  
Condiciones Inseguras 
❖ 𝑯0 = El programa de la LSST no disminuye los actos inseguros en la planta TU GAS
S.A.
❖ 𝑯𝟏 = El programa de la LSST disminuye las condiciones inseguras en la planta TU
GAS S.A.
Se nombra de lo anterior, el estudio diferencial de la hipótesis específica pertenece a la 
eficacia, primeramente, se debe describir el comportamiento del orden de datos, luego 
ejecutaremos el estadístico de Shapiro Wilk debido que los datos están constituido en 
Prueba de muestras emparejadas 
Diferencias emparejadas 
t gl 
Sig. 
(bilateral) 
Riesgos 
Laborales 
Antes/Después 
Media 
Desv. 
Desviación 
Desv. 
Error 
promedio 
95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
3,87500 1,95941 0,69276 2,23689 5,51311 5,594 7 0,001 
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cantidades de 7.  
Prueba Normalidad 
Norma de Determinación: 
• Cuando la Sig. ≤ 0.05, los números tienen un comportamiento no paramétrico
• Cuando la Sig. >0.05, los números tienen un comportamiento paramétrico
Tabla 18: Prueba de Normalidad de Condiciones Subestándar 
Fuente: SPSS 25 
En el Cuadro Nº 17, queda demostrado que la Sig. anterior y posterior tienen una valoración 
mayor a 0.05, lo cual representa un comportamiento paramétrico. Considerando que el 
anterior y posterior son paramétrico, posteriormente se realizará el estudio de la hipótesis 
específica 1 mediante el estadístico no paramétrico de T-Student.  
Gráfica 9 y Gráfica 10. Normalidad Actos Inseguros Pre Test y Post Test 
 Fuente: IBM SPSS Stadistics 25  Fuente: IBM SPSS Stadistics 25 
En lo Gráficos 5 y 6 los riegos laborales pre y post test se asemejan a una distribución normal 
(Shapiro-Wilk AI2018: 0,516- Shapiro-Wilk AI2019: 0,801) 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Condiciones Inseguras Antes 0,159 8 ,200* 0,930 8 0,516 
Condiciones Inseguras Después 0,185 8 ,200* 0,959 8 0,801 
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Estadígrafo T Student 
Afirmación de la Hipótesis Principal: 
❖ 𝑯0 = El plan del Sistema de Seguridad no disminuye las condiciones subestándares en
la industria TU GAS S.A.
❖ 𝑯𝟏 = El plan del Sistema de Seguridad disminuye las condiciones subestándares en la
industria TU GAS S.A.
Regla de Decisión: 
Ho: μCIa = μCId 
Ha: μCIa <> μCId 
Tabla 19: Análisis Descriptivo – Condiciones Subestándar 
    Fuente: IBM SPSS Stadistics 25 
En el cuadro Nº 18, se evidenció que la media  ha minorado de las Condiciones Inseguras 
Pre Test (7.500) es superior que la media presente (4.250), por lo tanto, no se ejecutó que 
Estadísticos 
Condiciones 
Inseguras 
Antes 
N Válido 8 
Perdidos 0 
Media 7,5000 
Error estándar 
de la media 
0,56695 
Mediana 7,5000 
Desv. 
Desviación 
1,60357 
Condiciones 
Inseguras 
Después 
N Válido 8 
Perdidos 0 
Media 4,2500 
Error estándar 
de la media 
0,59010 
Mediana 4,0000 
Desv. 
Desviación 
1,66905 
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Ho: μCIa = μCId entonces se niega la 𝑯0 del cumplimiento de un Sistema de Seguridad según 
la ley N° 29783 no reduce las condiciones subestándar en la organización TU GAS S.A., y se 
aprueba la 𝑯𝟏, entonces queda comprobado que la Aplicación de la Seguridad ocupacional 
reduce las condiciones subestándar en la planta  TU GAS S.A. Por otro lado, el promedio de 
error típico antes es 0.567 y después de 0.590 de su ordenación de la muestra. 
Comprobando que el estudio es verídico, se analiza el ρ valor bilateral del estadígrafo de T 
Student de los 2 resultados eficazmente. 
Prueba Significancia 
Norma de Decisión  
• Cuando Sig. ≤ 0.05, se niega la 𝑯0
• Cuando Sig. > 0.05, se aprueba la 𝑯0
Tabla 20: Prueba Emparejadas de las Condiciones Inseguros 
Fuente: SPSS 25 
En el cuadro Nº 19, mostró la sig. bilateral del estudio de T-Student de los riesgos 
ocupacionales pre y post es de 0.001, seguidamente se realiza la norma de decisión se 
aprueba la 𝑯0 el desarrollo de la LSST N° 29783 reduce los no cumplimientos dentro de la 
planta TU GAS S.A. 
Prueba de muestras emparejadas 
Diferencias emparejadas 
t gl 
Sig. 
(bilateral) Media 
Desv. 
Desviación 
Desv. Error 
promedio 
95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 
3,25000 1,66905 0,59010 1,85464 4,64536 5,508 7 0,001 
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Análisis Económico 
Presupuesto 
Tabla 21. Flujo de Caja Proyectado a 3 años 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
Ahorro Total 0 
S/ 
13.566,59 
S/ 
13.566,59 
S/ 
13.566,59 
Ahorro por 
Accidentes 
S/ 
13.566,59 
S/ 
13.566,59 
S/ 
13.566,59 
Ahorro por Multas 
Inversión Total 
-S/
8.350,00 
-S/
5.600,00 
-S/
5.600,00 
-S/
5.600,00 
Capacitación -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
Monitoreo 
Ocupacional 
-1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
Manual del SGSST 1.000,00 0 0 0 
Afiches -300,00 0 0 0 
Servicio de IPER -500,00 0 0 0 
Confección de 
Mapas de Riesgo 
-500,00 0 0 0 
Exámenes Médicos 
Ocupacionales 
Generales 
-2.100,00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100,00
Exámenes Médicos 
Ocupacionales 
Específicos 
-400,00 0 0 0 
Servicio de 
enmarcado de la 
Política 
-50,00 0 0 0 
-S/
8.350,00 
S/ 
7.966,59 
S/ 
7.966,59 
S/ 
7.966,59 
Fuente: Realización Propia 
En el Cuadro N° 20, muestra la proyección de 3 años a un costo de capital del 20%. 
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Tabla 22. Cuadro Resumen VAN, TIR, B/C 
Costo de Capital 20% 
VAN  S/    8.431,47 
TIR 79% 
B/C  S/   1,42 
Beneficio S/   28.577,76 
Costo -S/ 20.146,30
Fuente: Realización Propia 
 En el Cuadro N° 21, muestra el Valor Actual Neto es S/. 8.431,47 
• Se tiene como Resultado un VAN = S/ 8,431.47 > 0, en este sentido se acepta el
Proyecto de inversión.
• Se tiene un TIR > Costo de capital, 79% > 20%, en este sentido se acepta el
Proyecto.
• Se cuenta con un B/C = 1.42, lo cual significa de cada moneda empleado por el
Programa la ganancia esperada es S/ 1.42 soles.
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IV. DISCUSIÓN
En acuerdo al artículo de A. González, J. Bonilla, M. Quintero, C. Reyes, A. Chavarro de un 
total de 117 accidentes en dos proyectos de construcción, conforme al método de causalidad 
de Frank Bird, se determina que el alto porcentaje de accidentes derivan da la falta de control 
y actos inseguros, por lo cual, en nuestra investigación definimos como variables 
dependientes las causas inmediatas. 
La presente implementación en base a SST, de acuerdo al resultado de la tabla 16 de Análisis 
descriptivo de los riesgos laborales, se valida la reducción de un 85.65% en los riesgos 
laborales por parte de la organización. El resultado coincide con la tesis de Rodríguez Martel 
“Aplicación  de la SST para disminuir el riesgo ocupacional en una Institución educativo” 
donde se concluye que hubo una reducción del 45,25% en promedio, el menor porcentaje se 
explica por la diferencia existente de riesgo laborales entre el rubro educativo e hidrocarburos; 
también coincide con la tesis de Zelada García “gestión de la seguridad y disminución del alto 
riesgo en líneas de fabricación de películas plásticas” donde se reduce un 23% el índice de 
riesgo, el menor porcentaje es debido a la cantidad de riesgos altos, que en comparación a 
nuestra investigación es menor, y el método de medición utilizado por el autor IPER con 
valores propias del autor, a diferencia del método FINE desarrollado en la presente 
información. Asimismo, la clasificación de riesgos es similar al de la tesis de Vela Chavarry 
“Mejora de un sistema de accidentes para las industrias para reducir riesgos ocupacionales 
en la fabricación de Cromo Duro S.A.C, 2017” con una reducción 76.33%, considerando que 
la medición de la exposición del riesgo es a través del coeficiente de gravedad en relación al 
N° de días perdidos por los accidentes, a diferencia del método FINE que está relacionado al 
nivel de exposición, probabilidad y consecuencias. 
De acuerdo a la tabla 18 análisis descriptivo de los actos inseguros, se valida la reducción de 
un 48.38% en los actos inseguros por parte de los trabajadores. El resultado es coincidente 
con la tesis de Gonzales Gonzáles “Instrucción de previsión en incidentes ocupacionales en 
el liderazgo de la Alta Gerencia en el desarrollo de la ciudad Nueva Bamba” donde se 
concluye que hubo una reducción de actos y condiciones inseguras en un 72%, este mayor 
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porcentaje es debido a que están considerando un periodo de 2 años (2014-2016) dentro de 
los cuales se vienen haciendo capacitaciones constantes; esto coincide con lo señalado por 
Haytham Remawi, Paul Bates, Ian Dix, quienes en su artículo demuestran como la 
implementación de un SGS contribuye de manera  eficiente en las actitudes de sus 
empleados hacia actos seguros en una empresa de aviación en Sharjah en 2019; asimismo, 
el resultado es similar en la tesis de Degaldo Colque “Mejoramiento del programa de 
seguridad industrial en la compañía minera RAURA S.A.”, donde los actos o comportamientos 
inseguros se reduce en 63.33%, esto se debe a que adicional a la implementación SST usan 
la metodología del programa de observadores para hacer más eficiente el resultado del SST, 
lo cual nos deja como una posible alternativa. 
De acuerdo a la tabla 20 análisis descriptivo de condiciones inseguras, se valida la reducción 
de un 43.33% de las condiciones inseguras por parte de la organización. El resultado es 
coincidente con la tesis de Araujo García y Flores Guarniz “Desarrollo de un plan de control 
de riesgo para disminuir el índice de incidentes en la industria de financiamiento CARRIÓN 
2018”, donde se concluye que hubo una reducción de 29.82% en la condiciones inseguras, 
el menor porcentaje de reducción está relacionado a que mejoraron el SST que ya se 
encontraba implementado en la empresa con herramientas enfocadas a reducción de 
condiciones inseguras; también coincide con la tesis de Ramos Neira “Planeamiento de 
seguridad laboral según la conducta para disminuir el porcentaje de riesgo, en la compañia 
pescadero INCA S.A 2019” donde se determina la  eficiencia de la seguridad ocupacional 
basado en el comportamiento (SBC) reduce en un 47.72%, considerando que la empresa 
pesquera ya contaba con un SST la reducción en condiciones inseguras ha sido en un mayor 
porcentaje mejor que el de nuestra investigación, esto se explica por la cantidad de 
condiciones inseguras detectadas en la empresa pesquera y la metodología SBC, lo cual nos 
deja que una posible mejora a los resultados ya obtenidos; Asimismo, en el informe  de Ríos 
Gutiérrez “Presentar un Proyecto de Seguridad para minorar el porcentaje del riesgo en la 
Escuela Superior Naval CITEN 2018” el numero promedio de condiciones subestándar que 
se reducen es un 4.6%, el menor porcentaje de reducción se debe a que en la investigación 
se enfocan a un determinado tipo de condiciones inseguras. 
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Además, esta información se puede examinar en el cuadro del estadígrafo T-STUDENT en 
donde las variables dependientes: Índice de Condiciones y Actos subestándar, se muestra 
que el promedio de la Pretest es más pequeño que la Postest, sé demuestra que la aplicación 
de la norma ocupacional, reduce los altos riesgos  en TU GAS S.A. en 2020, de 8 a 4.125 y 
7.5 a 4.250 respectivamente, y están generan un ahorro significativo que a una proyección 
de 3 años se cuenta con un VAN S/ 8,431.47, un TIR > COK (79% > 20%), B/C: 1.15 y con 
un tiempo de recuperación de un poco más de 2 años. Esto se contrasta con lo señalado por 
Astrid M. Konijn, A. Morgan Lay ,Cécile RL Boot, Peter M. Smith quienes en su artículo 
demuestran que hay un efecto positivo indirecto completo de la implementación de SGSST, 
a través de la motivación de los empleadores y la ejecución de SST, generando un 
rentabilidad y productividad, por medio de ahorros en accidentabilidad, en 171 empresas 
certificadas SGSST en Turquía en 2018. Además, el resultado es coincidente con la tesis de 
Rodríguez Páez “Mejora del SST de una industria automotriz” donde se elabora la 
implementación de una proyección de 1 año el VAN es S/ 6,908.0 Y un TIR >COK (60% > 
14%) con un tiempo de recuperación de 7 meses, estos números se explican dado que el 
costo total por accidentes e incidentes quintuplica al costo total de la presente investigación, 
por tal motivo, en el análisis económico el ahorro que genera la implementación también se 
quintuplica, además el COK es menor (20% vs 13%), en este sentido el tiempo de 
recuperación de la inversión es menor; también en la tesis Cruzado Vásquez y Silva Bringas 
“Aplicación del programa de seguridad para disminuir los  gastos por accidente en DAG SAC, 
2019” tiene como resultado VAN: S/167,912.24, TIR > COK (82,08% > 20%) y B/C :1.94, en 
esta evaluación económica los números muestras que tiene mejor éxito al de la presente 
investigación, esto se debe a que están considerando dentro de análisis los costos por multas 
por SUNAFIL y MTPE, los cuales llegan a ser 10 veces el costo por accidentabilidad, en este 
sentido, el ahorro también se incrementará, obteniendo resultado económicos más 
favorables. 
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V. CONCLUSIÓN
Se cuenta con las siguientes conclusiones luego del análisis al resultado de la 
implementación del SGSST:  
1. Se cumplió con el objetivo principal, realización de un Sistema Ocupacional según los
requisitos de la Norma de Seguridad, aminoriza la media de exposición o grado de
peligrosidad en un 85.65%, de acuerdo al método de valoración FINE, en la empresa TU
GAS S.A. en 2020, desarrollando la precaución hacia los colaboradores y contribuyendo
la tranquilidad de toda la organización.
2. Luego se logró cumplir con el objetivo específico 1, el cumplimiento de un Sistema de
Seguridad según la ley N° 29783, reduciendo en un 43.33% la media de condiciones
inseguras en la empresa TU GAS S.A. en 2020.
3. Además, de acuerdo al objetivo específico 2, se desarrolló de un Sistema Ocupacional
en base a la ley N° 29783, disminuye la media de los Actos Subestándar en 48.38% en
la organización TU GAS S.A. en 2020.
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VII. RECOMENDACIONES
1. Se recomienda a la empresa TU GAS S.A. seguir investigando diferentes técnicas y
metodologías de la Ingeniería Industrial que contribuyan a perfeccionar la seguridad
industrial en el trabajo del sector hidrocarburos, por ejemplo, formas didácticas para
mejorar el aprendizaje de los trabajadores sobre los riesgos por la naturaleza de su
trabajo, entre otras cosas; o nuevas metodologías como la seguridad basada en el
comportamiento (SBC), el cual es un enfoque netamente relacionado al comportamiento
de las personas.
2. Es indispensable continuar midiendo las mejoras/cambios en las variables dependientes,
dado que la investigación no asegura que el resultado inicial sea sostenible a medida que
el SST madure con el tiempo. Asimismo, contar con certificaciones que validen la
implementación, cada periodo de tiempo, contribuye al éxito de las practicas que se
realicen en la gestión de seguridad.
3. Se tiene que comprometer de forma cognitiva y emocional con la seguridad por parte los
trabajadores concientizándolos la significancia de la cooperación en todas las acciones
que estén enlazados a la seguridad industrial para reducir y prevenir accidentes y mejorar
el desempeño de la seguridad.
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ANEXO 
Anexo N° 01: Matriz de Coherencia. 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
GENERAL 
¿De qué manera la implementación de un 
SGSST según Ley N° 29783 reducirá los 
riesgos laborales en la empresa Tu gas, 
2020? 
Determinar de qué manera la implementación 
de un SGSST según Ley N° 29783 reduce los 
riesgos laborales en la empresa Tu gas, 2020. 
La implementación de un SGSST según 
Ley N° 29783 reduce los riesgos 
laborales en la empresa Tu gas, 2020. 
ESPECÍFICOS 
¿De qué manera la implementación de un 
SGSST según Ley N° 29783 reducirá las 
condiciones inseguras en la empresa Tu 
gas, 2020? 
Determinar de qué manera la implementación 
de un SGSST según Ley N° 29783 reduce las 
condiciones inseguras en la empresa Tu gas, 
2020. 
La implementación de un SGSST según 
Ley N° 29783 reduce las condiciones 
inseguras en la empresa Tu gas, 2020. 
¿De qué manera la implementación de un 
SGSST según Ley N° 29783 reducirá los 
actos inseguros en la empresa Tu gas, 
2020? 
Determinar de qué manera la implementación 
de un SGSST según Ley N° 29783 reduce los 
actos inseguros en la empresa Tu gas, 2020. 
La implementación de un SGSST según 
Ley N° 29783 reduce los actos inseguros 
en la empresa Tu gas, 2020. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo N°03: Matriz de operacionalización de variables 
Variable Definición Conceptual 
Definición Operacional 
Dimensiones Formulas 
Escala 
V
a
ri
a
b
le
 I
n
d
e
p
e
n
d
ie
n
te
 
S
is
te
m
a
 d
e
 G
e
s
ti
ó
n
 d
e
 S
e
g
u
ri
d
a
d
 y
 S
a
lu
d
 e
n
 e
l 
T
ra
b
a
jo
Para la prevención, reducir 
N° actividades realizadas de SGSST 
P = X100 
N° actividades programadas de SGSST 
R
a
z
ó
n
 
Un grupo de elementos relacionados entre 
sí que tiene como objetivo implementar una 
o eliminar riesgos 
laborales desarrollaremos Planificación 
política objetivos de seguridad y salud en el etapas y tareas del de SGSST 
trabajo, mecanismos y accione
s 
sistema de gestión de 
necesarios para alcanzar dichos objetivos, seguridad y salud en el 
estando directamente relacionados con el trabajo, para la cual, se 
Cumplimiento 
de Ley 29783 
N° requisitos legales en SGSST cumplidos 
C. LEY = X100 
N° requisitos legales en SGSST totales R
a
z
ó
n
 
objetivo de responsabilidad social utilizará dimensiones 
empresarial, concientizando sobre las como: 
buenas condiciones laborales en los 
trabajadores mejorando así su calidad de 
vida y promoviendo un ambiente 
competitivo entre los empleadores dentro 
Planificación, Verificación y 
Cumplimiento de la Ley 
29783. 
de su propio mercado (D.S 005-2012 TR de 
la ley 29783, 2016). 
V
a
ri
a
b
le
 D
e
p
e
n
d
ie
n
te
 
R
ie
s
g
o
 l
a
b
o
ra
l 
Aquella probabilidad de que la exposición 
prolongada a un factor o proceso peligroso 
en el trabajo cause enfermedad o lesión en 
la persona, ambiente y proceso (D.S 005- 
2012-TR, de la ley 29783, 2016). 
Los riesgos laborales se 
expresan mediante las 
Condiciones y Actos 
Inseguros para lograr el 
cumplimiento de los 
objetivos del SGSST. 
Condiciones 
Inseguras 
Condiciones inseguras eliminadas 
C. I = X 100 
Condiciones inseguras encontradas 
R
a
z
ó
n
 
Actos 
Inseguros 
Actos inseguros eliminados 
A. I = X 100 
Actos inseguros encontrados 
R
a
z
ó
n
 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo N° 04: Enfoque Mundial 
Figura 7. Lista de los primeros países de la OCDE con mayor número de lesiones graves de trabajo 2019 
Fuente: Anuarios estadísticos del Organización de Desarrollo Económico 
En la Figura N° 7, se observa los tres primeros países que tienen mayor número de accidentes laborales, siendo los siguientes: 
La primera es EE. UU con 161,374 accidentes, la segunda es Japón con 40,876 y la tercera es México con 36,068 accidentes del 
año 2019. 
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Anexo N° 05: Enfoque Nacional 
Figura 8. Se encuentra los números de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales por regiones del Perú 
Fuente: Anuarios estadísticos del MTPE 
En la Figura N° 8, se explica los números de accidentes mortales por regiones del territorio nacional, de la siguiente manera: La 
primera es Lima Metropolitana con 14 accidentes mortales, la segunda es Ancash con 3 accidentes mortales y la tercera es 
Amazonas con 1 accidentes de trabajo mortal del año 2019. Anexo 06     
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Anexo N° 06: Lluvia de ideas de la solución 
Tabla 23. Lluvias de ideas de la selección del problema. 
COD LLUVIA DE IDEAS 
S1 Implementar un SGSST 
S2 Implementación de la mejora continua PHVA 
S3 Lean Manufacturing 
S4 Redistribución de planta 
S5 Elaboración de MRP (plan de requerimiento de materiales) 
S6 Gestión de mantenimiento 
S7 Gestión de calidad 
S8 Mejora de procesos 
S9 Implementación de las 5S´s 
S10 Balance de línea 
S11 Implementación de estudio de trabajo 
S12 Investigación de operaciones 
Fuente: Empresa TU GAS S.A 
En la Tabla Nº 22, se muestran los códigos de todos los problemas que se encontraron dentro de la empresa, se asigna la letra “S” seguido 
del numeral de orden. 
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Anexo N° 07: Matriz de Vester 
Tabla 24. Matriz de Vester de las posibles variables de solución 
COD 
LLUVIA DE IDEAS 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 ACTIVOS 
S1 Implementar un SGSST 1 0 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 2 26 
S2 
Implementación de la mejora 
continua PHVA 2 3 0 2 3 2 2 1 3 2 2 3 2 25 
S3 Lean Manufacturing 3 2 2 2 0 1 1 1 1 0 1 0 11 
S4 Redistribución de planta 4 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 3 3 14 
S5 Elaboración de MRP 5 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
S6 Gestión de mantenimiento 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
S7 Gestión de calidad 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
S8 Mejora de procesos 8 3 2 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 13 
S9 Implementación de las 5S´s 9 3 3 2 0 2 2 2 2 0 2 2 1 21 
S10 Balance de línea 10 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 
S11 
Implementación de estudio de 
trabajo 11 3 1 1 1 2 2 1 0 1 2 0 1 15 
S12 Investigación de operaciones 12 3 1 3 1 2 1 2 0 0 1 0 0 14 
PASIVO 
32 20 18 14 11 11 7 9 8 10 13 10 163 
Fuente: Empresa TU GAS S.A 
En la Tabla Nº 23, se muestran que las principales soluciones son: La primera es la Implementación de un SGSST y en 
segundo lugar es Implementación PHVA
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    Anexo N° 08: Diagrama de Vester 
Figura 9. Diagrama de Vester de la Selección del problema 
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Fuente: Empresa Tu Gas S.A 
      En la Figura Nº 3, se muestran que el punto crítico es la Implementar un SGSS.
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Anexo N° 09: Actos Inseguros 
Tabla 25: Datos de Actos Inseguros de la Empresa TU GAS S.A. 
Actos inseguros 
N° Descripción 
2018 2019 
Mayo Junio Mayo Junio 
1 Por la falta de procedimientos de trabajo se generan malas prácticas de trabajo. 15 15 18 15 
2 Los trabajadores no toman conciencia de la prevención de los riesgos laborales 18 16 17 17 
3 El personal está expuesto a incidentes peligrosos durante sus labores. 16 17 16 18 
4 El personal tiene exceso de confianza durante el desarrollo de sus actividades. 17 18 15 16 
5 Los trabajadores se juegan de manos en áreas de trabajo de riesgos visibles. 18 15 19 17 
6 Los trabajadores en sus tareas usan EPP en mal estado 16 16 14 15 
7 El trabajador en actividad no usa EPP. 17 15 15 16 
8 Los trabajadores conocen el peligro y el riesgo, pero no lo toman en consideración. 15 14 16 14 
9 El Trabajador muestra oposición al cambio 16 15 14 16 
10 Las malas prácticas del trabajador ocasionan incidentes leves. 17 16 15 17 
Promedio 17 16 16 16 
Fuente: TU GAS S.A. 
En la Tabla N°24, se muestra los datos de Actos Inseguros durante el periodo 2018 y 2019. 
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Anexo N° 10: Gráfico de Actos Inseguros 
Figura 10. Histograma de Actos Inseguros de los Años 2018-2019 
Fuente: Anuarios estadísticos del Ministerio de Trabajo. 
Figura 10, Actos Inseguros de los meses MAYO – JUNIO. 
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Anexo N° 11: Condiciones Inseguras 
Tabla 26: Dato de Condiciones Inseguros de la Empresa TU GAS S.A. 
Condiciones Inseguras 
N° Descripción 2018 2019 
Mayo Junio Mayo Junio 
1 El lugar de trabajo se encuentra desordenado y sucio. 18 17 14 17 
2 No hay área para mantener los equipos y herramientas ordenados. 15 14 15 15 
3 Exposición a polvo de pintura constante. 14 17 16 16 
4 En el área de trabajo hay ruido en exceso. 16 16 13 18 
5 No hay señalizaciones de evacuación. 15 16 17 15 
6 No se encuentran los EPPS completos para el personal. 13 18 12 18 
7 No hay accesorios y herramientas adecuadas para el tipo de trabajo. 17 16 18 16 
8 No hay equipos de emergencia completos. 12 14 12 14 
9 No hay tratamiento del aire por el gas emito del envasado. 14 15 14 15 
10 Trabajos pocos ergonómicos. 15 12 15 13 
Promedio 15 16 15 16 
Fuente: TU GAS S.A. 
En la Tabla N°25, se muestra los datos de Condiciones Inseguros durante el periodo 2018 y 2019. 
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Anexo N° 12: Gráficos Condiciones Inseguras 
Figura 11. Histograma de Condiciones Inseguros de los Años 2018-2019 
Fuente: Anuarios informativo del Ministerio de Trabajo. 
En la Figura 11, Condiciones Inseguros de los meses MAYO – JUNIO. 
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Anexo N° 13: Causas del Riesgo Laboral 
Tabla 27: Las causas principales del riesgo laboral 
COD PRINCIPALES CAUSAS 
C1 Falta plan anual de seguridad y salud en el trabajo 
C2 No cuentan con un registro de accidentes de trabajo 
C3 Ausencia de control de plan de capacitaciones programadas 
C4 Falta de control de los EPPS 
C5 Ausencia de adecuada planificación, organización 
C6 Falta de espacio y no hay diseño del área de trabajo 
C7 Deterioro de las instalaciones de la planta 
C8 Mala manipulación al momento de no ajustar el pitón de gas 
C9 Fatiga muscular por el trabajo repetitivo 
C10 Acumulación de materiales en la superficie de trabajo 
C11 Desorganización en el vestuario de los EPPS 
C12 Falta de señalética en zonas de riesgos altos 
Fuente: Empresa Tu Gas S.A 
En la Tabla Nº 26, se muestran todas las causas observadas en la empresa de GLP, obtenidas en el diagrama de causa- efecto, se 
le otorga la letra “C” como código de orden. 
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Anexo N° 14: Correlación de las principales causas del riesgo laboral. 
Tabla 28: Matriz de Correlación de las principales causas que genera el Riesgo Laboral 
COD PRINCIPALES CAUSAS C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 PUNT PORCE 
C1 Falta plan anual de seguridad y salud en el trabajo 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 2 23 13% 
C2 No cuentan con un registro de accidentes de trabajo 3 3 3 2 2 1 3 2 2 3 2 26 14% 
C3 Falta de control de plan de capacitaciones programadas 3 3 3 2 1 2 3 3 3 1 1 25 14% 
C4 Falta de control de los EPPS 3 3 3 2 0 0 0 0 0 3 3 17 9% 
C5 Ausencia de adecuada planificación, organización 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 10 5% 
C6 Falta de espacio y no hay diseño del área de trabajo 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3% 
C7 Deterioro de las instalaciones de la planta 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2% 
C8 
Mala manipulación al momento de no ajustar el pitón de 
gas 
3 2 3 2 1 0 0 1 0 0 1 
13 7% 
C9 Fatiga muscular por el trabajo repetitivo 3 3 3 0 1 1 1 1 2 0 0 15 8% 
C10 Acumulación de materiales en el área de trabajo 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 3% 
C11 Desorden en el área de vestuarios de los EPPS 3 1 3 3 2 2 2 0 1 2 1 20 11% 
C12 Falta de señalética en zonas de riesgos altos 3 3 3 1 2 1 2 0 0 2 0 17 9% 
TOT 182 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 
En la Tabla N° 27, se muestra los principales síntomas de la empresa debido a un Alto Riesgo Laboral. 
el 
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Anexo N° 15: Diagrama de Ishikawa 
Figura 12. Se analiza el Diagrama de Ishikawa del Alto Riesgo Laboral 
no hay ejecución de la ley N° 29783
falta plan anual de seguridad y salud laboral
no hay indicadores de registro de riesgo 
no cuentan con un registro de accidentes de trabajo
Alto  riesgos 
laboral
MEDICIÓNMÉTODOS
AMBIENTE MAQUINARIA
no hay capacitaciones, ni entrenamiento de 
seguridad
falta de control de los EPPS
Falta de conocimiento de las medidas de 
seguridad  
no hay seguimiento a la normas 
condiciones y actos inseguros en el trabajo 
MATERIA PRIMA
acumulación de materiales en la superficie de 
no hay planificación de adquisición de los 
materiales
MANO DE OBRA
desorden en el área de vestuarios de los EPPS 
personal nuevo, no instruido 
Inexistencia de cronograma de capacitaciones
fatiga muscular por el trabajo repetitivo
Equipo insuficiente de control de piton
mala manipulación al momento de no ajustar el 
pitón de gas 
falta de señaletica en zonas de riesgo alto 
las areas no estan bien distribuidos 
Inexistencia de un determinado lugar para cada cosa
falta de espacio y no hay diseño del área de trabajo
falta de control de plan de capacitaciones 
programadas 
el personal presenta molestia en el uso de los 
equipos de protección 
Demora en la disponibilidad de materialesno hay equipos de protección  nuevos y adecuados
no hay estandarización de los materiales 
no hay un registro de adquisicion de materiales
ausencia de adecuada planificación, organización
ausencia de personal en el area
no hay puesto de labor diseñado ergonomicamente
maquinas y equipo desgastados y antiguos
deterioro de las instalaciones de la planta
falta de verificación de las instalaciones
no hay modernización a  la planta
falta de inspección adecuada del area 
no hay mapa de señalización de riesgo 
En la Figura N° 12, se describe el Diagrama de Causa –efecto de manera detallada que origina el Alto Riesgos Laborales más comunes 
en las actividades del desempeño laboral. 
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Anexo N° 16: Tabla de Pareto 
Tabla 29: Tabla de Pareto 80/20 
Tabla de Pareto 
CAUSAS 
TI
P
O
 
PONDERACIÓN 
Promedio 
Promedio 
^2 
% 
Frecuencia 
Frecuencia 
Acumulada 
Ley 
80-20Jef
e 
Técnico Operario 
Falta plan anual de seguridad y salud en el trabajo A 10 10 10 10 100 27% 27% 80% 
No cuentan con un registro de accidentes de trabajo A 10 10 9 9.67 93.51 26% 53% 80% 
Falta de control de plan de capacitaciones programadas A 10 9 9 9.33 87.05 24% 77% 80% 
Falta de control de los elementos de protección personal B 4 4 6 4.67 21.81 6% 83% 80% 
Ausencia de adecuada planificación, organización B 4 3 3 3.33 11.09 3% 86% 80% 
Falta de espacio y no hay diseño del área de trabajo B 4 3 3 3.33 11.09 3% 89% 80% 
Deterioro de las instalaciones de la planta B 4 3 3 3.33 11.09 3% 92% 80% 
Mala manipulación al momento de no ajustar el pitón de ga B 3 3 3 3 9 2% 95% 80% 
Fatiga muscular por el trabajo repetitivo C 3 3 2 2.67 7.13 2% 97% 80% 
Acumulación de materiales en las actividades de traba C 3 2 2 2.33 5.43 1% 98% 80% 
Desorden en el área de vestuarios de los EPPS C 2 2 2 2 4 1% 99% 80% 
Falta de señalética en zonas de riesgos altos C 2 2 1 1.67 2.79 1% 100% 80% 
Total 363.99 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
Como se observa, la Tabla 28, muestra las causas principales mencionados por los trabajadores con mayor experiencia de la empresa 
TU GAS S.A. 
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Anexo N° 17: Línea Base A.I 
Tabla 30: Revisión inicial de Línea Base- Antes de la Implementación. 
Ítem Lineamiento Cumplimiento Cumplimiento 
por 
Lineamiento 
Falta Listo Total 
1 al 10 I. compromiso involucra 6 4 10 40% 
11 al 22 II. Política de SST 12 0 12 0% 
23 al 39 III. Planeamiento de SST 17 0 17 0% 
40 al 59 IV. Implementación
de SGSST 
10 10 20 50% 
60 al 69 V. Evaluación normativa 6 4 10 40% 
70 al 93 VI. Verificación 20 4 24 17% 
94 al 111 VII. Control de informe 18 0 18 0% 
112 al 117 VIII. Revisión por la Alta
dirección 
6 0 6 0% 
95 22 117 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla N ° 29, se registra 22 ítems cumplidos de los 117 ítems que solicita la ley 29783 los lineamientos que se necesita realizar con 
urgencia según el cuadro son: II. Política de SGSST, II. Planeamiento SGSST, VII. Control de informe y VIII. Revisión por la Alta dirección. 
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Anexo N° 18: Gráfica del Diagrama Pareto 
Figura 13. Se muestra la representación del Diagrama de Pareto 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura N° 13: Diagrama de Pareto 80/20 de las Causas Principales Fuente: Empresa Gas S.A 
Según la Figura Nº 7, se muestra las causas Vitales, que son el 20%, siendo los siguientes: Falta Plan Anual de Seguridad y Salud 
Laboral, No tiene un registro de accidentes de trabajo, Falta de control de plan de capacitaciones programadas. 
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EXPERTO 1: Jorge Ernesto Cáceres Trigoso 
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EXPERTO 2: José Salomón Quiroz Calle 
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EXPERTO 3: Carlos Pizarro Barbaran 
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Anexo N°19: Prueba Binomial 
A continuación, se muestra la prueba binomial del juicio de expertos: 
Tabla 31: Juicios de Expertos-Pertinencia. 
Prueba binomial 
Categoría N 
Prop. 
observada 
Prop. de 
prueba 
Significación 
exacta 
(bilateral) 
EXP1 Grupo 1 1.00 7 1.00 .50 .016 
Total 7 1.00 
EXP2 Grupo 1 1.00 7 1.00 .50 .016 
Total 7 1.00 
EXP3 Grupo 1 1.00 7 1.00 .50 .016 
Total 7 1.00 
P Valor 0.05 .016 
P 
Calculado 0.016 y es menor a 0,05 
En la tabla N° 30, se puede observar que, el nivel de significancia es de 0,016 siendo 
este menor a 0.05 por lo que, infiere que la pertinencia evaluada por los 3 expertos en 
cuanto a los 5 indicadores (3 de la variable independiente y 2 de la variable dependiente) 
son válidos de contenido. 
Tabla 32: Juicios de Expertos-Relevancia. 
Prueba binomial 
Categoría N 
Prop. 
observada 
Prop. de 
prueba 
Significación 
exacta 
(bilateral) 
EXP_1 Grupo 1 1.00 7 1.00 .50 .016 
Total 7 1.00 
EXP_2 Grupo 1 1.00 7 1.00 .50 .016 
Total 7 1.00 
EXP_3 Grupo 1 1.00 7 1.00 .50 .016 
Total 7 1.00 
Por lo tanto, inferimos que la pertinencia evaluada por los tres expertos de los 7 
indicadores es válida de contenido. 
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Por lo tanto, inferimos que la relevancia evaluada por los tres expertos de los 7 
indicadores es válida de contenido. 
En la tabla N° 31, se puede observar que, el nivel de significancia es de 0,016 siendo 
este menor a 0.05 por lo que, infiere que la relevancia evaluada por los 3 expertos en 
cuanto a los 5 indicadores (3 de la variable independiente y 2 de la variable dependiente 
) son válidos de contenido. 
Tabla 33: Juicios de Expertos-Claridad 
Prueba binomial 
Categoría N 
Prop. 
observada 
Prop. de 
prueba 
Significación 
exacta 
(bilateral) 
EXPERTO_01 Grupo 1 1.00 7 1.00 .50 .016 
Total 7 1.00 
EXPERTO_02 Grupo 1 1.00 7 1.00 .50 .016 
Total 7 1.00 
EXPERTO_03 Grupo 1 1.00 7 1.00 .50 .016 
Total 7 1.00 
P Valor 0.05 .016 
P 
Calculado 0.016 y es menor a 0,05 
De la tabla N ° 32, se puede observar que, el nivel de significancia es de 0,016 siendo 
este menor a 0.05 por lo que, infiere que la claridad evaluada por los 3 expertos en 
cuanto a los 5 indicadores (3 de la variable independiente y 2 de la variable dependiente) 
son válidos de contenido. 
Por lo tanto, inferimos que la claridad evaluada por los tres expertos de los 7 
indicadores es válida de contenido. 
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Anexo N°20: Presupuesto para Implementación 
Tabla 34. Presupuesto para Implementación 2020 
Actividades 
Presupuesto 
Cantidad Precio 
Unitario 
Total 
Capacitación 4 500.00 2,000.00 
Monitoreo Ocupacional 1 1,500.00 1,500.00 
Manual del SGSST 100 10.00 1,000.00 
Afiches 100 3.00 300.00 
Servicio de IPER 1 500.00 500.00 
Confección de Mapas de Riesgo 1 500.00 500.00 
Exámenes Médicos Ocupacionales Gene 14 150.00 2,100.00 
Exámenes Médicos Ocupacionales Espe 2 200.00 400.00 
Servicio de enmarcado de la Política 2 25.00 50.00 
8,350.00 
Fuente: Elaboración Propia 
De la Tabla Nº 33, se muestra que la significancia de la prueba de T-Student, aplicada a los riesgos laborales antes y después es de 
0.001, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la implementación de un SGSST 
basado en la LSST N° 29783 disminuye las no conformidades en la empresa TU GAS S.A. 
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Costo por accidentabilidad 
Tabla 35: Variables para cálculo de Costo por Accidentabilidad 
Variable Dimensión Indicadores 
Costos por Accidentabilidad 
Costos 
Directos 
Costo Humano 
Número de accidentes durante el año. 
Horas perdidas por el accidentado (el día del accidente). 
Horas perdidas por otros compañeros (el día del accidente). 
Horas perdidas por los mandos y técnicos (el día del accidente). 
Horas perdidas por los mandos, técnicos, delegados de prevención, etc. (días posteriores al accidente) 
Costo Económico 
Costos de las mejoras voluntarias a la prestación por Incapacidad Temporal. 
Cotizaciones a la Seguridad Social (por parte de la empresa) 
Costos 
Indirectos 
Costo Humano 
Pérdida de recursos económicos. 
Presiones sociales y psicológicas. 
Tiempo de investigación. 
Costo Económico 
Costos del número de accidentes durante el año. 
Costos por Horas perdidas por el accidentado (el día del accidente). 
Costos por horas perdidas por otros compañeros (el día del accidente). 
Costos por horas perdidas por los mandos y técnicos (el día del accidente). 
Fuente: Elaboración Propia 
De la Tabla Nº 34, se muestra las Variables del Costo por Accidentabilidad, esta se divide en Costos Directos y Costos Indirectos, que 
se subdivide en Costos Humanos y Costos Económico. 
Para el 2019 se tuvo 10 accidentes: 06 graves y 04 leves; A continuación, se determinan los costos por accidentes laborales en el 2019.
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Tabla 36: Accidentes e Incidentes en TU GAS 2019 
Tipo de evento Cantidad Porcentaje 
Incidente 14 58% 
Accidente 
Leve 4 17% 
Incapacitante 
Total temporal 6 25% 
Parcialmente Permanente 0 0% 
Total Permanente 0 0% 
Mortal 0 0% 
Total 24 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
De la Tabla Nº 35, se muestra el porcentaje de Incidentes en 58% y en Accidentes es 42%. 
Tabla 37: Días Perdidos por accidentes en TU GAS 2019 
Accidentes Ocurridos TU GAS en el 2019 
N Accidente Tipo Área Días 
Perdidos 
1 Golpes Grave Operaciones 10 
2 Golpes Grave Operaciones 10 
3 Golpes Grave Operaciones 5 
4 Golpes Grave Operaciones 10 
5 Caídas Leve Almacén 0 
6 Caídas Leve Almacén 0 
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7 Caídas Leve Almacén 0 
8 Caídas Leve Almacén 0 
9 Caídas + Otros Leve Oficina 0 
1
0 
Caídas + Otros Leve Oficina 0 
Fuente: Elaboración Propia 
De la Tabla Nº 36, se muestra el grado de gravedad por Accidentes, de las cuales 35 son graves. 
Tabla 38: Costo de Mano de Obra en TU GAS 2019 
Costo Mano de Obra en el 2019 
N Área Remuneración Mensual Costo por Día Costo por Hora 
1 Oficina S/ 2.000,00 S/ 66,67 S/ 8,33 
2 Almacén S/ 1.500,00 S/ 50,00 S/ 6,25 
3 Operaciones S/ 2.500,00 S/ 83,33 S/ 10,42 
Fuente: Elaboración Propia 
De la Tabla Nº 37, se muestra el Costo de Mano de Obra en donde: Oficina-Costo por Día es S/. 66.67, Almacén-Costo por Día es S/. 
50.00 y Operaciones-Costo por Día es S/. 83,33. 
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Tabla 39: Costo por Descanso Médico Asumido por TU GAS en el 2019 
Estimación del Costo por Tiempo Perdido - TU GAS 2019 
Accidente Puesto 
Tiempo 
de 
Costo por 
Día 
Costo por 
Descanso 
 Fuente: Elaboración Propia 
De la Tabla Nº 38, se muestra el Costo por Descanso Médico de un Día es S/. 83,33; en donde el Accidente de Golpe de tórax y cabeza en 
Planta generó en total de gasto S/. 833,33; Golpe de tórax y cabeza en Planta generó un monto total de S/. 416,67 y Golpe de mano 
Izquierda por Atrapamiento con carrocería generó en total de gasto S/. 833,33
Descanso Médico 
Golpe de tórax y 
cabeza 
en Planta 
Operaciones 10 S/ 83,33 
S/ 
833,33 
Golpe de tórax y 
cabeza 
en Planta 
Operaciones 10 S/ 83,33 
S/ 
833,33 
Golpe de tórax en Planta Operaciones 5 S/ 83,33 
S/ 
416,67 
Golpe de mano 
Izquierda 
por Atrapamiento con 
carrocería 
Operaciones 10 S/ 83,33 S/ 
833,33 
Costo 
Total 
S/ 
2.916,67 
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Tabla 40: Estimación de costos en el tiempo perdido por Incidentes 
Estimación del Costo por el Tiempo perdido en incidentes 2019 
Incident 
es 
Número 
de 
Incidente 
s 
Puesto 
Tiempo 
Perdido en 
Horas 
Costo por 
Hora 
Costo por 
Incidentes 
Golpes 4 Operaciones 14 
S/ 
83,33 
S/ 
1.166,62 
Caídas 6 Operaciones 16 
S/ 
83,33 
S/ 
1.333,28 
Otros 4 
Administrativ 
os 
6 
S/ 
66,67 
S/ 
400,02 
S/ 
2.899,92 
Fuente: Elaboración Propia 
De la Tabla Nº 39, se muestra el Costo de Incidente por Hora es S/. 83,33; se estima 4 Golpes en Operaciones con un Costo por el 
Tiempo Perdido de S/. 1.166,62; 6 Caídas en Operaciones con un Costo de S/. 1.333,28 y 4 otros Accidentes Administrativo con un 
monto total de S/. 400,02. 
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Tabla 41: Costo por el Tiempo Perdido de las personas que ayudaron en el accidente 
Costo por el tiempo perdido de las personas que ayudaron en el accidente. 
Accident
e 
Trabajador 
es 
Involucrado 
s 
Cantidad 
de 
Personas 
Tiempo 
Perdidos en 
Horas 
Costo por 
Hora 
Costo por 
Tiempo 
Perdido 
Golpe de 
Administrati 
vo 
1 2 
S/ 
8,33 
S/ 
16,67 
tórax y 
cabeza en 
Operarios 4 4 
S/ 
10,42 
S/ 
166,67 
Planta 
Almacén 2 2 
S/ 
6,25 
S/ 
25,00 
Golpe de 
Administrati 
vo 
1 2 
S/ 
8,33 
S/ 
16,67 
tórax y 
cabeza en 
Operarios 4 3 
S/ 
10,42 
S/ 
125,00 
Planta 
Almacén 1 2 
S/ 
6,25 
S/ 
12,50 
Golpe de 
tórax en 
Administrati 
vo 
2 1 
S/ 
8,33 
S/ 
16,67 
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Planta 
Golpe de 
mano 
Administrati 
vo 
3 2 
S/ 
8,33 
S/ 
50,00 
Izquierda 
por 
Atrapamie 
nto con 
Operarios 1 2 
S/ 
10,42 
S/ 
20,83 
carrocería 
S/ 
450,00 
Fuente: Elaboración Propia 
De la Tabla Nº 40, se muestra el Tiempo Perdido por Trabajador Involucrado en: Administrativo S/. 8.33 por hora, Operarios S/. 10.42 
por hora y Almacén S/. 6.25. 
Tabla 42: Costo por Daños Causados a Equipos y Maquinaria 
Costo por daños Patrimonial 2019 
Afectación Costo 
Despiste Cisterna S/ 2.000,00 
Volcadura Plataforma envasado S/ 2.500,00 
Quemadura Plataforma envasado S/ 2.500,00 
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Costo Total S/ 7.000,00 
Fuente: Elaboración Propia 
De la Tabla Nº 41, se muestra el Costo Total por Daños Causados a Equipos y Maquinaria en un total de S/. 7.000,00. 
Tabla 43. Costo de Traslado de Accidentados en TU GAS 2019 
Costo de Traslado de Accidentes 2019 
Accidente 
Costo de 
Traslado 
Otros Costos Sub Total 
Golpe de tórax y cabeza en Planta 
S/ 
60,00 
S/ 
20,00 
S/ 
80,00 
Golpe de tórax y cabeza en Planta 
S/ 
80,00 
S/ 
30,00 
S/ 
110,00 
Golpe de tórax en Planta 
S/ 
40,00 
S/ 
20,00 
S/ 
60,00 
Golpe de mano Izquierda por 
Atrapamiento con carrocería 
S/ 
20,00 
S/ 
30,00 
S/ 
50,00 
S/ 
300,00 
Fuente: Elaboración Propia 
De la Tabla Nº 42, se muestra el Costo Total por Traslado de Accidente en un total de S/. 300,00. 
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Tabla 44 
: Estimación Total de Costos Generados por Accidentes en TU GAS 2019 
Estimación Total de Costos Generados por Accidentes - 
Incidentes 
Costos de Tiempo Perdido 
S/ 
2.916,67 
Costo por Incidentes 
S/ 
2.899,92 
Costo por el Tiempo perdido de las 
personas que ayudaron en el 
accidente 
S/ 
450,00 
Costo por daño Patrimonial 
S/ 
7.000,00 
Costo de Traslado de Accidentados 
S/ 
300,00 
S/ 
13.566,59 
Fuente: Elaboración Propia 
De la Tabla Nº 43, se muestra el Costo Total de todos los Costos por Accidentes en un total de S/. 13.566,59. 
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Anexo N°07: Registro de Recolección de Datos 
Ficha N° 1: 
Nombre del Formato: Planificación de SGSST 
FORMATO Código: 
ACTIVIDADES DE 
SGSST 
Versión: 
Fecha: 
Responsable: 
Fecha de Aprobación: 
Descripci
ón 
Año 
2020 
Estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBR
E 
NOVIEMBRE DICIEMRE N° Actividades Responsable Tipo Cantidad 
1 Realizar una línea base de sgsst PROGRAMADA 
2 Elaboración de los objetivos sgsst EJECUTADA 
3 Elaboración de una política de sgsst PROGRAMADA 
4 Formación de un comité de seguridad EJECUTADA 
5 Realizar un reglamento de seguridad PROGRAMADA 
6 Elaboración y revisión del IPERC EJECUTADA 
7 Realizar un programa de 
capacitaciones 
PROGRAMADA 
8 Elaborar un mapa de proceso EJECUTADA 
9 Elaboración de un plan anual PROGRAMADA 
10 Rellenar los registros de la ley 29783 EJECUTADA 
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Ficha N° 2: 
Nombre del Formato: Verificar y Mejorar 
FORMARTO DE LAS NO CONFORMIDADES 
Código: 
Fecha: 
Versión: 
MENCIONAR LA NO CONFORMIDAD: NÚMERO: 
FECHA DE NO CONFORMIDAD: NOBRE DEL PROCESO: 
PROCEDIMIENTO (S) INVOLUCRADOS (S): 
PERSONA (S) INVOLUCRADA (S): 
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REPORTA: 
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
REPROCESO FECHA DE INICIO FECHA DE FIN 
CONSECCIÓN 
CORRECCIÓN 
ACCIÓN CORRECTIVA /PREVENTIVA 
RESPONSABLE (S) DE EJECUTAR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZADAS 
*ESPACIO PARA EL LÍDER DEL SGSST* 
VERIFICACIÓN FINAL 
RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN FINAL: FECHA: 
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN FINAL 
OBSEVACIONES 
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: FIRMA: 
NOMBRE DEL LIDER DEL SGSST: FIRMA: 
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Ficha N° 3: 
Nombre del Formato: Cumplimiento de Ley 29783 
FORMATO Código: 
REQUISITOS 
LEGALES 
Versión: 
Fecha: 
Fecha Actualización: 
N° REQUISITO TÍTULO DESCRIPCIÓN DEL 
REQUISITO 
RESPONSABLE REALIZADO EN PROCESO NO REALIZADO ACCIONES DE 
SEGUIR 
FECHA DE 
IMPLEMENTACIÓN 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
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Ficha N° 4: 
Nombre del Formato: Condiciones Inseguras 
FORMATO CÓDIGO: 
DE ACTOS Y CONDICIONES SUBÉSTANDARES 
VERSIÓN: 
FECHA: 
Área: 
Lugar de Observación: 
Reportado por: 
Personal Observado (Si aplica): 
Fecha / Hora: 
DATOS DEL REPORTE 
Actor Subestándar Condición Subestándar X 
Es toda acción o practica incorrecta ejecutada por el trabajo que pueda 
causar un accidente. 
Es toda condición en el entorno del trabajo que pueda 
causar un accidente. 
CAMPO AFECTADO: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL X 
NIVEL DE RIESGO: ALTO (INTOLERABLE) MEDIO (ATENCION) BAJO (TOLERABLE) 
X 
BREVE DESCRIPCION (Describir el acto y / o condición observada) 
ANTES AHORA 
Colocar imagen Colocar Imagen 
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ACCION INMEDIATA A TOMAR: 
1. ¿Qué se va a realizar?
2. ¿Quién lo va a realizar?
3. ¿Cuándo lo vas a realizar?
Estado de acción: 
Abierto Cerrado 
COMPROMISO (del colaborador que realizo un acto subestándar) 
Prohibido reproducir sin autorización de la Gerencia General 
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FORMATO Código: 
REGISTRO DE CONDICIONES INSEGURAS 
Versión: 
Fecha: 
N° Fecha Condiciones Inseguras Encontradas Condiciones Inseguras Eliminadas Índice de Eliminación de Condiciones Inseguras Detalle 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
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Ficha N° 5: 
Nombre del Formato: ACTOS INSEGUROS 
FORMATO Código: 
REGISTRO DE ACTOS INSEGUROS 
Versión: 
Fecha: 
N° Fecha Actos Inseguros Encontradas Actos Inseguras Eliminadas Índice de Eliminación de Actos Inseguros Detalle 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 
A. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. DEL EMPLEADOR:
Art. N° 5: El empleador asume su responsabilidad en la organización del
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo; y, garantiza el
cumplimiento de todas las obligaciones:
a. El empleador será responsable de la prevención y conservación del lugar
de trabajo asegurado la protección de los trabajadores, contra accidentes
que afecten su vida, salud e integridad física.
b. El empleador desarrollará acciones de sensibilización, capacitación y
entrenamiento destinados a promover el cumplimiento por los trabajadores
de las normas de seguridad.
c. El empleador proporcionará a sus trabajadores los equipos de protección
personal de acuerdo a la actividad que realicen necesarios para evitar
accidentes.
d. El empleador promoverá en todos los niveles una cultura de prevención
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